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DEL G O B I E R N O C I V I L 
e l S r . R i c h i . 
La autoridad gubernat iva rnaaifos-
Kaftodhe. a ios r e p r c s ? r í t a n l e s do l a 
(Tensa local que los Ayuntamientos 
*-Comilla,s y Liienldo, en sesiones ce-
^ a s , Habían convenido el dar el 
al (i (i! i i •' 111 o de S. M . por el 
ato GOniifiilddó en la persona del 
-dol Gobieirno v ti-a-SBuilir el p4-
a la faaiMJiiia del s e ñ o r Dato. 
A coiitinua.diiVn c o n u m i e ó el señor 
'Wu a loS pci iodiista.s q\ie el 'aleaddo 
Je San Vicciit,. de la Barquera l iabía 
'"fisto a •sii diispoíiición a los ind iv i -
• 08 S'^bjíi.dos al mar por el c a p i t á n 
Uri buque amenlcano y de cuyo su-
LOS R E O S D E UGIJAR 
H a q u e d a d o a p l a z a d a 
la e j e c u c i ó n . 
GRANADA, 12.—Ha quedado aplazad» 
hasta la próxima semana la ejecución de 
los reos de Ugíjar. 
E l aplazamiento obedece a haber sur 
gido dificultades por negarse el Ayunta 
miento a faciliiar los materiales para le-
vantar el patíbulo. A última hora circu-
ló la versión de que se aplazaba la ejecu 
ción en virtud de órdenes recibidas de 
Madrid. 
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LA C O N T R A R R E V O L U C I O N RUSA 
F r a n c i a v a c o n t r a los 
s o v i e t s . 
Un discurso de Lenin. 
H E L S I N F O R D . — H a l l a n d o .en el 
déc imo Congreso panruso de los par-
Ijildois hofliabe^iqueis, L e n i n ha lieiciho 
lais siguiientes dieolairaiciones: 
«La s u b l e v a c i ó n .dle Qronstadt nos 
h a obligado a considerar m u y seria-
micnte la 9 i t m a c i ó n . i n t e r i o r de l a Ru-
sia de Jos Soviets. Esta sublevaciión, 
oiigan,izada por Fr.anaia., OJI u n i ó n 
con. los revolucionarios socialistas, 
e s t a r á sofocada dentro de a í g u n o s 
días.» 
H'ablajido d e s p u é s del estaldlo gene-
rail de los asuntos de l a Rusia sovie-
tista, L e n i n h a reconocido francamen 
te las faltas cometidas. 
«Ha habido errores—ícfii jo—ion i a 
aitriibución de lo® «stocks» de aprovi-
sionamientos', si b ien estas «stocks» 
e ran m á s inTiportiantes que en los p r i -
meros a ñ o s . L a crisis de combustóbio 
se debe ál hedho de que lieanos inten-
ta/do restaurar l a v i d a i n d u s t r i a l en 
g r a n escala. L a ag r i cu l tu r a atravie-
sa k i m b i é n una cnisis. L a cues t ión 
m á s impor tan te " en el momiento ac-
t u a l es l a de las. redaoiónes entre las 
clases obreras y la s i t u a c i ó n prado-
minante de l a ' p o b l a c i ó n rusa, cons-
t i t u i d a po r campesinos. 
Len in reconoce- diespués que, a cau-
sa ,dle la s i t u a c i ó n actual, el Gobioir-
no dn ' los Soviets se ve en la.nocesi-
dad de entablar rdac iones con los 
Crobiernos burgueses y conceder áJ-
gunos dioracllios a los extranjeros en 
Rusia. Se qne jó tamijiión de que los 
canupesinos conaideran excesivos los 
sacrificaos que de ellos se piden, y 
dijo que s e r í a necesario contestar a 
los a taque® de las clases campesinas. 
L a motocicleta desde la CUPÍ se ases inó al señor Dato, en el lugar en 
que fué encontrada por la Guardia civil. (Fot. Zogrí , «A B O . ) 
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LA HISTORIA D E LA C R I S I S 
í é n e s e s t o r b a r o n e l i n -
t e n t o d e l s e ñ o r M a u r a . 
Por su transcendental importancia en los gravéis momentos por que 
(ravio?a la vida púb l i c a , sacamos de entre el m o n t ó n de noticias de nues-
J sección po l í t i ca las dos vibrantes y e l o c u e n t í s i m a s cartas que han d i -
rigido a. don Anton io Mi>ura los s e ñ o r e s conde de Romanan es y C a m b ó . 
Como v e r á el lector, en estas dos cartas se hace u n a c l a r a h is tor ia del 
por qué no pudo el insigne estadista fo rmar el Gobierno que, a su ju ic io , 
pandaban las circunstancias. 
No queremos nosotros consignar ahora u n ii'eprodhe para aquellos polí-
ticos de «buen apet i to» que consti tuyeron, 'desde u n r i n c ó n del s a l ó n de 
"ereuciáis del Congreso, el o b s t á c u l o invencible. 
Los s e ñ o r e s conde de R o m a n ó n o s y C a m b ó , m á s autorizados, hablan 
elpcaentenuente. Oiganlos nuestros lectoreís y juzguen de l a conducta del 
señor Maura y do l a do los d e m á s . 
Carta del señor Cambó. 
P carta que el s e ñ o r C a m b ó ha d i r ig ido a l i lus t re estadista dice a s í : 
«Mi estimado y respetado amigo: Vaya ante todo l a m a n i f e s t a c i ó n de 
qi&Io que usted resuelva me p a r e c e - á lo m á s acertado y que, de formar 
usted Gobierno, dentro o fuera de él, puede usifed contar con el concurso 
incondi/cion.a.l m ío y de mis amigos. 
V dicho esto nie permito l lamarlo l a a t enc ión sobre e l estado de espí-
ritu do la luíoste conservadora (tanto dal'istais como ciervistas) de franca 
tórolidad al Gobierno que usted proyecta. P o d r á n t a l vez los jefes ceñ-
ir que durante unes d í a s l a hoistil idad no so manifieste ciamorosa-
mSite; pero oslimo seguro que se m a n i f e s t a r á en los pr imeros contados 
qiie tenga esto Gobierno con el Parlamento. 
Creo que los eleniicntds que h a b r í a n de cons t i tu i r el n ú c l e o parlamen-
to más numeroso en que se apoyase el nuevo Gchiemo no se dan cuen-
ta aún de.la. gravedad de los momentos actuales n i -se resignan a que el 
Gobierno no sea u n pat r imonio de los partidos. Pero s i hoy impiden que 
i Gobierno por usted ideado se consti tuya, y prevalece su deseo, estoy se-
guro, de que dentro de poco l a rea l idad d e m o s t r a r á su error, y su propio 
copepciniiento los i m p e l e r á a dar sin reserva l a o p i n i ó n que hoy no e s t á n 
dispuestos a otorgar. 
Dicho esto, queda para cuanto usted resuelva a su d i spos ic ión .—Fran-
cisco M. Cambó.» 
Carta del conde de Romanones. 
i •jLa Carta que el conde de Romar íones ih'a d i r i g ido a" don Antonio Mau-
ta -Má.conceb ida .en los s i g u i e n t e s ' t é r m i n o s : 
«Excolentísiniio s e ñ o r don Antonio Mauro . M i querido amigo: S e n t i r í a 
We mis impresiones pudieran pesar sobre jsu á n i m o y sobre su definit iva 
resolución; pero no me resigno tampoco a ocul tar a usted c u á l e s son. 
Creo que el a l t í s i m o e s p í r i t u que a usted anima, su i nvocac ión a l pa-
íriotismo, su videncia de enormidad v pesadumbre de los problemas pre-
sentes, no son comprendidas por todos. 
No míe refiero a aquellas que hemos tenido el honor de concurr i r data 
tarde al despacho de usted, sino a aquellos otro's que.a l a misma h o r a se 
movían y vociferaban en el sa lón cte conferencias y eri los despachos-y an-
tesalas de los minis t ré is y que consti tuyen l a fuerza m á s numerosa con 
la cual necesariamente t e n d r á que contar e l nuevo Gobierno. 
Por eso dstimo que s e r á infructuoso, y no só lo infructuoso, sino per-
.'udicial al bien públ ico , el sacrificio que usted—dando ejemiplo de p a í r i o -
tiano-oe prepara a l levar a cabo en u n i ó n do nosotras; pero no obstante 
ôs pesiniismcfs míos , le rat i f ico que estoy pbr completo y con toda m i 
voluntad a su d ispos ic ión . 
Me repito, Conde de Romanone?.» 
No hacen fal ta comentarios. Dios quiera:, pa ra bien de l a Pa t r ia , que 
'os ciegos vean pronto y los obcecados vengan a l a rea l idad, y , sobre to-
do, que el Gobierno rec ién consti tuido tenga el acierto que las circuns-
re el aman. 
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Por ú l t i m o hizo saber el s e ñ o r R i -
chi a los encairgados de l a informa-
c ión en el Gobierno c i v i l que Irania 
lliogado a. su poder u n telegrama del 
s e ñ o r min i s t ro del Trabajo, cuyos 
l é . n m n o s expresamos a c o n t i n u a c i ó n : 
«La impor tanc ia que en nuestro 
p a í s reviste el pi-obleania del cos té de 
l a v i d a ha (cíeoidiüio al Ins t i tu to de 
Rjoform/ais) SoiciR.les a practica,!' una 
nueva i n f o r m a c i ó n acerca de las os-
cilaioiones miensuales que S8 produz-
can m los precios de los a r t í c u l o s d? 
p r imara neceiSíidad en todas las capi-
tafliés ée j i rovinoia de E s p a ñ a , con 
objeto de f o i m ^ e s t a d í s t i c a s . Con el 
fin idle que el sen-vicio tenga l a efiica-
c ia e intengidia.d n,e,ccsiar\ia, ruego ñ 
V. E. que tenga La bomla.d de excitar 
a l a&óméi pm&fámé do, í á Junta lo-
cal de Reformas .Sociales de esa ca-
p í ' a l para que c-umíplimente, con to 
da exact i tud y dliligencla. los i n t e r r > 
gatoirios que cada mies h a n de serb 
eauviados poir la. Di recc ión general d< 
I n s p e c c i ó n deil trabajo a l mencionad' 
Ins t i tu to .» . . 
I ' r e jun tado d e s n u é s por los pPim 
Iriiistas acerca del r u m o r circuladr 
•quie seña l a,bar l a declaOTioión de- 1.° 
h/uelga geneial en Santander para 
1 m i ñ a n a.' lum-Ñ contes tó d gobama-
éxxc que naida s a b í a . 
—¿tís orarlo—in+Arragó n n reiportr 
ro—tfue en las f á b r i c a s de '"Cirago' 
Francadses» y «La R o s a r i o » ha. s-kb 
desipcdiido el cincuenta por ciento d( 
sus- operarios? • 
—.Naida aé acerca úti este partuco 
lar. . , 
Y cen estas palabras termino anc 
dhie l a c o n w ^ i c i ó n dei gobernado 
con los períodiistas.-
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
dlretto^ apartado de .Correoe 
llúmerft 19, 
unos ayer c i i én t a en ésto pe-
de las arrojados al 
fiódico. 
{*s-nombres 
, • son Luis Fcnrciiro Dos Santos-, 
0' y José M a r í a Váa^uez , eŝ  
j ^ P u é s dió cuenta a los reporte-
RJl .señor Richi (Te haber recibido 
J^grama. siguiente dol presidente 
• Congreso: ' 
^Kradpzí-o Mioeoraniente su telegra 
• ^ el que expresa su duelo y no-
^ la*oU'si.a contra el asesinato de 
^ üe v í c t ima nuestro -inolvidable 
pi 
¿ -P^hei -naclor recibió t a m b i é n un 
, •'•Hiio telegráfico, agradeciendo el 
Uc fi'! t,":i,1'!'"ii'blo par o.l. asies'na.to y 
'.''Uaba. ol in.avoriiomo ma^or de 
r'u,> on ncimibire de S. M . el Roy. 
d a c i ó n a i - p a r o del tra,ba.jo 
fia k! CU€!Ilcas mineras de l a prpvin-
^gún^0 '"'' ^'''dc el gobernador que, 
tisf, e coinu-iiAca o l ' coman da ufo de 
'̂ cu1"23,8 die l a Gu'ardíí¿ Clivil de v i -ayej, Ŝa'> en las p r imeras horas de 
Jq 11(-vó a efecto el paro total en 
WaH y 'diel pueblo de San 
l0(r. quedaoido oiri • •"oKníA ?An s n trabajo 250
L a aVuda aliada. 
OOPENHAGUE.—Varias bai-cos dfi 
guerra franceses, p i o c . M l ules del 
m a r Bál t ico , zarpa;roii coh rumbo a,l 
puerta de Croristadt, a f in de operar 
desde allí , con Tos contrarrevolucio-
narios, con t ra San Petershurgo y 
Moscú. Las fuera as ligei'as de l a es-
cuajdli'a francesa entraron en ed men-
cionado puerto. Las t ropas de désem 
barco se incautaron de inmensos de-
pós i tos de v í v e r e s destinadas a los 
boldu viques. 
S e g ú n u n telegrama de Viborgo, la 
Cruz Roja viiocrteamieiricana. s u m n i s t r ó 
grandes existencias de vívere's y per-
Irechos para los marineros de Crons-
taidt.. . . . 
Gobierno que huye. 
LONDRES.—El «Tármes» , publ ica un 
despacho J de • Constantinopla, fecliado 
el 9, diciendo que el e jé rc i to georgia-
no ha dejado virtuaihiiente de. existir, 
y a ñ a d e que e l ' Gobierno de . Georgia 
ha huido a B a l ú m . 
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ACOTACIONES 
L a t r a g e d i a d e u n p a n t a l ó n . 
No va a ocupar estas acotaciones el f r ivolo comentario a In - noticia 
del d í a , como de costumbre; pero s i el do u n hecbo qiu', si no ha sido jai 
blicado en los per iód icos , m e r e c í a por su itrascendontal impor tanc ia habei 
bedio gemiii^-nunca 1 mejor empleada la. man ida frase las prensas. 
Yo, lectores, disfruto para m i uso par t i cu la r de una p s i c o l o g í a ; t a l , 
que cuando ns llegada l a hora de los sacrificiost, no só lo no vacilo siñ(> 
que llego estoicamente a l h e r o í s m o , y uno de estos actos de neceísario he-
ro í smo me llevó el pasado verano, a l i á por el. mes de j u l i o , a hacerine un 
^•aj.e. ¿He dicha bastante para que he compiemla el rasgo subl imemenb» 
heroico que por aquel entonces hizo v i b r a r las sutilea cuerdas de toda n u 
psiquis? • 1 
H a n traniscurrido u n mes, dos meses, siete meses largas desdo, ta me-
mora ble fecha,, que no ye b o r r a r á de m i mímié n i de la de los míos , micn-
¡ r a s vivamos, y cuando y o j n á s confiado estaba en el buen iv1 su Hado del 
que a ú n . consideraba flamante traje, y a que ñ i T i a perdildo el color siquie-
ra, surge iterrible, d&soladom, amemizanlc la. tragedia., que 1110 lía dejado 
'(norifundiclo, a,iKM 1 a.dado. 
Anoahle trabajaba yo en l a Redacc ión , y de pronto s e n t í una ' l igera 
dcazón en l a parte m á s abundosa de carnes y .blanda del cuerpo buimino. 
y como ocurro, siempre en estos casos, llevé l a ' m a n o á l punto picante de 
• i i bumanidad y comencé a rascar concienzudamente; pero do pronto, esta 
operación, que l a u t a saUsfacción produce, se v ió .suspendida par ta m á s 
le luznan íe ciiHición que he experiim-ntado en mi vida, ü n o de mis ded;-s 
'C h a b í a introducido felón como l a d i ó n que cuida, de no ser sorprendido 
i l i r a conicter u n a de sus feohor ías , cautelosa, pero profundamente, poi 
m agujero t a n i a ñ o que éh aquel s i t io ostentaba m i p a n t a l ó n , con el. orgu-
lo de noble ejecutorlai adqu i r ida en fuerza de largos e (inapreciables ser-
/icicis presltadcs a m i persona. 
M i á n i m o quedó tan impresioriaoo, que desde anoche no hago m á s qm 
oensar en l a tragedia, do m i p a n t a l ó n ; n i lie dormido, n i he comid.Q, peiv 
ando giempre en l a espantosa t ragedia de m i p a n t a l ó n , que me o b l i g a r á 
•i no quiero i r a l a calle en p a ñ a s menores, lo que 1110 s e r í a impedido por 
' -azOnes de m o r a l y por los guardias municipales, a i l n nuevo rasgo d« 
e ro í smo: a veime o t ra vez frente a frente con el (sastre, que es el enemigo 
m á s temido del g é n e r o humano, 
g. R. de la Serna. 
Se acerca-a l a parte Sur de Batuni; 
u n e j é rc i to boldievique; pero el Go-
bierno geoi^iifino h a peidiido a los tur-
cos que ocupen didho puerto pa ra 
evitar que caiga en podier de los bol-
cheviques. 
H a n llegado y a a B a t u m mil lares 
de refugiados y ' t a m b i é n , se encuen-
t r a n all í los min is t ros y representain-
tes de las potencias aliadas. 
Los s ú b d i t o s franceses h a n embar-
cado a bordo de u n buque'de guerra, 
y m a ñ a n a probablemente embarca^ 
r á n t a m b i é n los i ta l ianos y los ingle-
ses.. . 
Ultimas noticias. 
HELSINGFORDS.— E l movimiento 
antibolohevique se extiende. 
• Muchos comisarios del pueblo ban 
sido degolladoB. 
Petrogrado c o n t i n ú a siendo bom-
bardeada desde Cronstadt. 
De Reval iban salido 40.000 soldados 
para reforzar las tropas de Tro t sky 
en Ta defensa de Petrogrado. 
E l -movimien to se extiende a l a Ru-
sia • blanca, l a Rusia central y Ukra» 
n í a . , 
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I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
En la Bolsa. 
LONDRES.—Ha producido buen 
efecto í.en la Bolsa londinense - l a re-
düeoión al-6 por 100 del . t ipo . del des-
cuento pa ra los bonos del Tesoro b r i -
t&tííCQ, h a b i é n d o s e í -egis t rado una 
miej or í a general én los valores. 
Un combate. 
' DU1BLÍN.—En las c e r c a n í a s de Ma-
lO'v se t r a b ó un combate entre solda-
das y • paisanos, resu l j íu ido tres pai-
sanos nLUicrtos y dóS heridos. Los sol-
dados no tuvieron 1 mi g ima baja. • 
Í T A H A 
E l conde Karoly. 
ROMA.—-Los peiriódicos m en que 
el conde Kara ly , al ver que é] Gabiér -
no a u s t r í a c o se n iega a dejarle en-
t r a r en Austr ia , h a pedido ser inter-
hiáiáb en I t a l i a , l i a sido delenido, po r 
ejercer pmpaga.ndo bol che v i que, el 
sa i elidióte K o d i , que es una de Tas 
personas do la mayor i n t ü n i d a d del 
conde K a r o l y . • 
F R A N G I A 
Regreso de Briand. 
PARIS.—Ha regresado do Londres 
el presidente del Consejo, M., Br i and , 
Milierand de viaje. 
P A R I S — E l presidente de l a R e p ú -
bl ica ha salido eiSta noclie pa t a Bello 
Garde y Lyon.. 
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nado el iuciic¡ona.(¡o acto QQligloso, st E S C E N A S D E S A I N E T E LA VOZ D E L A S C O S A S 
U N A M O T O Q U E H A B L A 
que estaban, y 
de alejarse de 
mí , que punía, pcrdei ),e.a Rn.toiiC'.'S co-
ii ict ieir .n iá ostupidoz de dejar las ar-
niin.9 y les pruye.-I.ik's en el carro, ana 
Hay monnento'S de la v i d a -en que seguida,, de azorados 
riSiiídus loa houiíbrei pnr conveiiieneia, del dc.-eo que temían 
por térípor o por la m u é r t é , tóimia.n la 
l í a l a b r a las cosías para acusar los c. 
salvarle®. 
l o nieilallóii, encontrado no a ñ o Q, ©ab ieada i s ' de que-, como yo, p o d í a n Ai1.éi*nloTr Quevédo.^" 
dospi iés de cometido el cr imen de la hablai ' muy alio y m u y claro. Pero k. " ' \ ' . ,v^t ., Ja, solidn de 
g ran ja de Clercy, l ib ró a Cambr io l de qne acababan de bacer tea qi l i tó la 
jnc ' i i r gui l lo t inado; un «pendentif)) de iu / , de la inteligencia. 
o r g a n i z ó una comitiva Icrmada poi 
los vecino?,- representada por t iúest ro 
fligníisímo p á r r o c o , do-ri .n sé KÍarti 
ncz, y de los nifles-de La eScuóla, 
e ' D i i a l . di-rigidcS par S U maestre, den 
Pedro VaJlela.dü, la cual íné l ia- la bi 
carretera para tomar el coebe que ga-
lanlenii'iMitc l iabía c iljdo ai nieneidii i -
do padre, la lamiJia de ( i . HÍU vedo, 
siendo a e o m i p a ñ a d e s liarla, la e.-ai r i ! ÍI 
de Fraguao por los citados y ei n iño 
l a iglesin como 
6h 'Uf carretera no cesaron los vivas a 
l a Iglesia Católica, y al nadre Ansel-
azabacbe, perdido en una casa d o m a - —¿Tu no puedas decir como se l ia- nm qUC t . ,n gratos recuerdos deja en 
la nota de la, caJle de San Honorato, maba.n? l í j s ' co rázca iés : de • cstds montáfieSCh. 
ttaMo mas elocuentemente que la pro —Yo no. Pero lo puede decir un re-
p i a cabeza de Pranz in i ante los pral'o- t ra to qne, s i no recuerdo mal , me I r -
sures de l a Sorban a; las t i jeras de tro ron "a. mí con u n mudaadio. La 
sastre de Voirbo, d i jeron bien clara- otiroóina que e s t á en el «chalet» sabe 
mente dtisde la rrtesá donde fueron co- m.u.caas caeiasi. d é esto, 
locadas, que su d u e ñ o se h a b í a va l ido —¿Y 
do ellas para descuartizar a su ami- aqu í? 
—No tienen impprta.ncia. Los cora-
in'aban pai'a enteraiise de la. niarHia. 
de las cuestiones sociales en Catalu-
ñ a y en M a d r i d . Desipuéis de leerlo» 
Imente asesi- los dejaban en cualquier parte... 
c a p i t á n S á n - --;..\o sabes m á s cosas que contar-
U N C R I M E N P A S I O N A L 
» 
Hasta La puerte de l a calle desde el r a z ó n de l a desmayada; recorr ió con 
pliso tercero llegaba, la l i la de curio- a q u é l l a pausadamente todo el inuravi. 
sos y de boca, en boca, c o r r í a n las la- lioso buistfe do la, cibica, y, dirigiéntioi4¿ 
mentaciones, corno reguero de since- a lc|3 guardias, excla-mó con l a inayop 
ridade*"-. na tu ra l idad del nnmdu: 
No sólo ella, l a pnlav Amal i t a , gua- — P r i v á na. m á s , guardia . Con m 
pa que Dios se -había «ejsmerao. en t r agu i to de agua, r e g r e s a r á en seguj1 
ella» y buena y car i t a t iva , como u n da a l a lucidez. S í r v a n s e transporta" 
á n g e l , s ino t a m b i é n sus padres goza- u n vaso de l a tasca m á s próxima"aV 
han de la e s t i m a c i ó n del Ve-jindario. l uga r del suceiso. 
Y a p o d í a n echarse a buscar entre —¡Ea mejor que l a lleven a la Casa 
la|s cnmadios inn rmurado ias la qut de^Socorro! 
Z, ,H,Í>, i 0 ^ m J l ^ a V J n t ^ l U U ' Peor fan^a tuviese para, que pusiera E l nmchadim bien portado v 
.a . ta que se p e r d i ó de vista ei g ^ ^ a l a conducta de aquellos ton. p a r e c i ó recibir ¿ n a p u ñ á l u t l a ^ 
go; l a plancha pe rd ió a Cecilia. A/.nai 
con la, elocuencia, de la sangro coagu-
lada., en sus ariistas: una. pared que 
som') a lunci) (li(» ta ( ¡ave para l i a l l a r 
l a sepultura de .lalói 
nado por el incestuo-so 
a 1 1 naj¡ 
¡Dios haga que so rep i tan estos a c 
tos de cuando en cuando, pues de es-
estqs p e r i ó d i c o s que aparecen miiim..L l a fe &ic.ni|wv laten-
te en los piches de estos buenos t r i s 
t i anos! 
De subsislencia'-. 
I.a, baja iniciada, en les artaailos tic 
pi ¡mera, necesidad sigue en esto valle, 
con gran contento de tot ' 
ohez; una alcuza perdida entre los ca- noñ? 
«•barrtjs de una cocina y un pico ba- - -One l a m a t r í c u l a que ostento no 
dado en u n s ó t a n o , descubrieron toda 01-, 'a verdadera.: que no v i a l carrete-
l a ma l l a espantosa de l a d e s a p a r i c i ó n re. tino niarchaba por el camino de 
de Ferneiro; aihora es una motociiclo- 11. vtaleza. ]>or l a sencilla r a z ó n dfc 
ta la que babda, para que sean captu- .qne el caríetespb es un ser. f an t á s t i co , 
rudos y ejecutados kjs cobardes ase- ci.> ido para l i b r a r de respoasabili-
siiiMs de don Eduai'do Dato e Iradier . da l a' denunciador del si t io donde yo 
¿Qué rnojcir testóga de l a t ragedia j m,'1 e n c o n í r a l a, y que pertenezco a la 
que ella másma.? Gracias a su compli- ¡gi i.n familia. «Ittdiáip», vencedora en 
c idad ea la. coartada, los asesinos pu-1 m r -Jies roneo r s íK y cai-reras. ¡Ab.-.t 
d ieron disparar sus pistolas sin que I So me olvidaba un dato que tiene nm 
se oyese el ruido de lc\3 disparos; gra- l c-iia, umpotrtaxtcia para 
cias .a su celeridad, favorecida por la repres. vnle nada para 
negrura de la noche, los cr iminales es que los asesine® m 
j iud ioron tseapar. por el pronto, de 
la. aceién de la Josliina. 
Y la motocielete. Ito l iablado por to-
dos, bjs qne so ca.lla.n. E l l a no tieiie 
miedo a los sindicalistas n i a ibs jne-
ccb. y como siente el despecho de ha-
ber s'di> abandonada por quienes en 
olia so salvaron, ahora les denuncia 
y confunde y entrega, en manos d d 
verdugo o a la pis tola de los suici-
tbi/s. U n bomibre, o ü n a mujer, ai -
nn rizados por las consecuencias de 
sus declaraciones, no s e r í a n tan eat-
fm ÍO, a.| n"oyeciaan 
de "('.sito, pa ra b;ac; 
no' -, faci l idad, tod 
vie -on niiiedo a quí 
se la, a t enc ión . . . 
—/.No sfibes m á s ? -
— Sí; que no es cierto que en- ly&sc 
rper él alentado algunos d í a s ante'-.. 
m, aunque no 
la XuSiUcia, y 
(pii&ia'tÚtl dar 
:> l a gasolina, déí 
• desaparecer, coi. 
r r r t r o . Pera to-
l a hoguera llama* 
poi 
el aziíca.r, u n diez por ciento: el pan, 
un quince por ciento; el aceite, nn 
t re inta y cinco por ciento, y, según, 
rnmores, la. létibfi se p o n d r á a 0,,20 pe-
scla.s el l i t r o , per la baja, en los que-
eoe. y miantecas del p a í s . 
E i tiempo. 
D e s p u é s de tíah&r tenido tres diftis 
di Piuyia ha vuelto a caminar el tienv 
po, 
cual hace que ss r 
que estal a.n interrumpidais por l a i 
inco-Siantes . l luvias. 
E i cementerio. 
Se eisitá ensanchando el cementerio 
de esta ÍGCaltdaá, |>or resultar peque-
ño l ab y como era antes. 
IV-'es. obras se deben a. ta fami l ia 
de G. Quevedo.'que. las e s t á n reali-
a q u í 
bueijios. vecinos. Por dascontado qu^ t do lo alto, 
no Kabr ía do encontrar, o t ra cosa q u é —¡A l a Casa de Socorro i r á el míe 
motives de a.labanza. opine que debe i r l a adjunta ümoo. 
El en isu traiia.jo, lejos de las taber- poda! 
ñas, qne einl riitecen y desprestigiar-., Yo tengo derechos sobre ella, .p0K 
y ellas dedicadas por 
bores del hogar. Si « c a í a que ilmcer» me i a n e v o a casa, que es l a de usté-
¡•'u-i-na. repa. 'lilanca, que en esto era <l<,s- He. modo que mu'.ibas «nicrsls," 
A m a l i t a «cartel» en. el barr io , mejor par la in tenc ión del /suministro 1K 
atenerse' a» drá í i l i co , quo puede bebérse le el guají 
- "a r lo sobre el grupo de c u r i í 
que se disuelva, y puesto que 
l a .siniestrada vuelve en ella, nos es-
fumamos por l a tangente. 
A m á l i t a , efectivamente, había vuel-
mr'entero a las la- «jue soy su liernumo, y ahora mismito 
i « c a í a e, biacer» e La llevo a casa, e es l a e \ma 
ij o e  est  era dea. e 
1, l r r i , ojo-- I1"1' t  
L r ^ ^ c a r ñ e s ' i i a n b a j a d o ' ü 5 t r e in t a ?ue sí ^ cfA' a i'tvI,,crRe' 
.r ciento de lo® precios anterior—, ^ r n a l m t p m locaban y a el se ate- ' i -
M¿n r-i^t,.. , , i ritiri " i a! i y de él sacaban lo que otras no sos p a i . 
•V Ama.'ita b 
l 'nl! : . sen podido obtener de u n mon-
tón de duros. 
Y que no se hablara de lo l imp ian 
y lo prtidenites que eran la mujer y l a to c-n sí, y, a turd ida , sin saber cómo 
í i i j a del s'. ño r Marcelo. Los "c-horrev n i adonde, se dejó conducir cogida de 
del oro t e m a n caspa, comparados con 'a cirtt.ura por el que se llamaba su 
ellas. Y en cuanto a, prudencia, baste hermano, 
decir que en el bar r io eran las ón icaa 
uciendo admirablemente el sol. lo personas que no h a b í a n tenido n i u n 
anuden las faenas sí>"> ep í t e to m a l sonante para el ca-
sero. 
Por todo,» estas vir tudes y otras m u -
chos que los vecinos conocían, y pon-
de ra han, .ía, desgracia produjo nn 
ciecte tlesustroso. ¡Quien lo h a b í a de cIaiPe 0 W1? ^ desmidasiGn a una y 
decirl (lue •'0's m é d i c o s le pus ie iun motes rav 
Nadie recordaba que Amal i t a tuv i í s 103 i l la's ^sienes que tuviera! Y luey 
so novio. H a b í a n visto a Un itjlÓM p in , | ? fe ^ acabasen por decir que 
turero, a la cuenta un vivales de los tí9 1:al,ia 'Sll,c> na(,a' C01U0 aSl ^a , cu 
efecto. 
e hizo muchís ima, gpa, 
cia, una. gracia loca, el desenfado dal 
muchacho moreno, a, quien, sobre to» 
do, le a g r a d e c i ó que le evitas.' |¡1S 
molestias de l a Casa, de Socorro. ¡Dios 
y qué v e r g ü e n z a el tener que desnu-
/.ando por su cuenta. 
Mejoría, qne pea' no trabaja.r ni bostezan, pa-
Xuestro digno alcalde, don Esteban sea.r la, calle y m i r a r con insistencia 
Si •••onociera usted, como yo, a los 6r l - o í a z de T e r á n . h a guardado cama pól hac'a l a fachada del núm.ero 0. 
rniñalce, se c o n v e n c e r í a que no iban fU0Hp catarro. i Poro, claro, todos supusieron que ST 
a ri-v t m . incautos, cpie fuesen a per., Lo deseames u n pronto y to ta l res. t ra taba.de una ..fototipia i l u m i n a d a » , *'cnf10 mucivas las que pasaron en iiu 
.blecinx.ento. ' - 1 de las qne coleccionaban les G h i c a i - ^ J 1 ^ ^ 6,1 1(56 b0€̂ Ues de la 
Desde aquel día, Amal i t a y el chico 
moreno.se vieron todas las tardes. 
der la P.liortsul. luiciendo u n a pro d í a , (.¡.Heciirr.ento, 
ciu.;'ndo t e n í a n tan a l ta m i s i ó n qut. 
pWcitos como ella, que carece del uso cumpl i r . . . Lo ocurr.id.o fué qn,' inl a-
' *ia,r.in el golpo y no pudieron eto---
tuiaiio poivju'e, incoiuscrentemante, la. 
'•«iiMcín. lo ' i tiemíia corte Ha la i ^ t i r a -
da... Xo só m á s . . . 
Ezecjuiel O U E V A S . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
de la, palabra. 
Sin esl'ner/,o alguno puede recons-
t ru i rse cj d iá logo ocurr ido entre el 
pensamiento de qnien |,a encon t ró y 
l a motocicleta, do los foragidos. 
—;.Cómio e s t á s aqu í? 
—Poique me t ra jeron. 
—¿Poraué pneila cntrarde? 
—En el suelo e s t á la marca de mis 
nenm/itire-.-, y d í a os dü*á, en seguida, 
q u é camino t ra j imos. 
—;.Cuántos te montaban? 
—Uno, s e g ú n se echa de ver, fiján-
dos-o en que .no témgó más- Cfiió nn si-
l l ín . Los oitros idos que ha diicho el 
«rliób r del presidente muerto iban 
eín ol carro o «side-ica.r». 
—¿Eran todos lnoanbres o h a b í a con 
ellos una mujer? 
—La, muchacha, que habita, esta ca-
sa y que SG h a negado a a b r i r la puer-
t a lo puede decir. 
—¿Qué o c u r r i ó d e s n u é s del asesina-
to? 
—One, como oslaba todo premedita-
do, l r ^ enmina los no tuvieron qu.o 
vac i l a r un segundo. Aquí los espera-
ba nno que a b r í a y cerraba la puor-
E l Corresponsal. 
Barrio-Palacio', 1921. 
R!VAMONTAN A L MAR 
E l atentado contra Dato. 
El Aynnlanoenlo de ede puebla ha Amal i t a . 
del segundo, que en eso de «echarse)) 
novio eran verdatlelMmente comunis-
tas. 
Sin. embargo, aquel mozo p in ln re io 
y «11cilgazán—porque hay quo decirte 
todo,—era el amor ú n i c o y grande de 
ec nlado, en l a úl t ima, sesión, d i r i g h 
1 el n'ÍU i en te telegrama a M a d r i d : 
cfprcsidcnte inter ino Consejo de m i -
Do preguntar l a r a z ó n , ni, olla mis* 
m a huio'.'ia podido explicarlo. Le que. 
r ía . y eso era todo. 
Mcncloa. 
E l muchacho se a t r ev ió un díg h 
aventurar md deseos. Tcmblaudo, 
m á s de rabia, teicia su. propia hegá-; 
t iva que de vergüenza, por lo que hai 
b ía esc.uobia.do, A m a l i t a los rechazó.^ 
Los, rechazó u n a vez y otra. Pero una 
tarde- . 
V e n í a la gent i l m a d r i l e ñ a de entre-
nte . - , ; - Avuntamiento R i v a m o n t á n A. e.so ahondando en l a hijstoria d e : u n a s prelnqfIS de ropa, blanca, 
al Mar . .sesión do hov. aeu ida, pro- este c a r i ñ o se hallase- l a causa j u a t i o c u f n d Q ^ i \ 0 ^ z o de W 0 9 : l . h m 
te.-t-.r con teda e n e r g í a e ind ignac ión ficante. 1 ( a l a vuel ta de una esquina, con el m» 
d- l l . á rba ro asesinato i lus t ra presi- Aniali ta, v e n í a un d í a del taller—en,cJ\^cU? m1?ieB?: 
DE B A R R I O - P A L A C I O 
Una fiesta religiosa. 
I/Urarife tres d í a s consecutivos, 6 
seo desde el domingo a l martes incln 
sive, se 'ha celebrado en esta locali-
dad un s u l e m n í d m o t r i duo al Santr-
simo Cristo de l a A g o n í a . 
El cloeii-nle orador sagrado; reve 
i'ondo [(adro Anselmo de l a Doiorosa, 
(po.'-ionista.) ensa l zó de una manera y 
en p á r r a f o s brilla.ntísiniios las gloria;, 
do Nu.edro S e ñ o r Jesucristo, liaciend». 
(onmoversc a lejg infinitos fieles q ü t 
llenalia.n la. iglesia. 
Ei. martes !inl)o c o m u n i ó n general, 
ta , les ayudaba a. desnudarse y esquí-j a la, que a s i s t i ó el pueblo en mase, 
par, y mfb i ' -cundía. a mí on este si t io, reo ánd . . se una n ó s a solemne en loor 
donde me ballo.. . 
—¿Qué p a s ó cuando l legaron los m a 
tadore-? 
—Que a.penas podía.n hablar de l a 
e m o c i ó n que lep. dominaba. Por un 
ñ o c o do agua. para, mojar la, garganta, 
teduesen, dado lo que poiseían: pero 
como no ora cos í de l lamar a. nadi. ' , 
so dieron prtea, a encapar, no sin an-
tes • jurarse y perj.uranse qne no so 
v e r í a t l en dos mese:-;, ñ o r lo menos; / miMil -. 
al S a n t í s i m o Cristo. 
A las dos y media del mismo d í a se 
d ió la, bendición, papal y acto seguid., 
con palabras que demostral an una 
emioción. grande, se desp id ió de nos-
otros el citado padre, estallando ei* 
ton.ce,s l . i - - hlgi ¡m.as- en mueiios cora-
zonos. quo estaban agradeeidisimo.--
do las atenciones q i v dnrani." QSXík 
d ía s ).)•; ha l ' í a prestado csp'riUial '-
que no se osci i b i r í a n : qne no s a l d r í a n 
de M a d r i d teño uno a uno y ruando 
todo hubiese sido dado al olvido .. 
—¿De suerte que estaban muy ace-
lerados? 
—Tanto que pensaron, enterrar las 
pistolas en el patio, y basta salieron 
a buscar ol sitio; pero desistieron en 
A las tres y media, una vez tíírftttr 
r\AW'WVWVVVVVVV'Í aVV\W'VVVVVWVV'VI aWA'WV.WA \ 
Toda la eorresoondeneia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado da Correo* 
« l imero 61. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SE.NOltA 
dente Conseio ministros , don Eduar- aquellos buenos tiempos en que su ca- l H1ací;L t imf9 ^ .,i:,1:ían ^ f ^ . ' ? 
«salvo er ror u om,isic-n», como el dijo-, 
h a b í a n reñido 
do Dato.—Alcalde, Torro .» 
E l Gcrresponsal. 
becita loca soñaba, imposihles—y a i 
DEL DR. A R 1 S T E Q Ü 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
VIUDA DE DON B E R N A R D O L A V i N 
falleció en el Astillero el día 14 de maízo de 1920 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición ápostóllca 
R . L R . 
Todas las misas que se celebren el lunes día 14, en la parroquia de1 
Astillero, y novenarios que empiecen ese día en las parroquias del Astille-
ro y Cristo do Santander, a las odio y la quo so celebre todos los días 15 
do cada mes en el Astillero, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Sus hijos, hijo político, nieíos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encamiendon 
a Dios en sus oraciones. 
Astillero, 13 de marzo de 1921. 
M a ñ a n a , bines, a las siete de la tar-
de, l - r i d r á lugar l a fiesta académica : 
anunciada, con que este Ateneo ba de 
colobrar la. solemne aper tura de au 
nueva casa. 
C o m e n z a r á el acto l'a.ciendo uso de 
la palabra el s e ñ o r presidonto del Alo 
nro. don Gabr;o,l María , do Pombo e 
Iba i r a . y a c o n í i n u a c i ó n el s eño r d i -
roctor bjonoi'ario d' 
tander, don Víctoi 
invi tado a, inaup;ui 
del curso actual, i 
pftulo [. D'pnde ye 
i'ía y etepoya, del 1 
moi ias y confesión 
noyó)). -
En l a ,siogimdá parte, b's ^•••ñoivf-. 
don Gabriel P. Iraaz, don EmiJio La-
carra y don L u i s D'Hers, e jocu ta rá i i 
el t r í o en Re de Mendelss-dni, para 
piano, viol ín y violonchelo. 
Con los autoridadf-- lócalos, presidi-
r á n l a fiesta í a Junta, do GpJjierrio dé-
la So( iodatl y les presidentes de Sec-
ciones. 
Los socii-S t e n d r á n reidor va da lia •-•(;. 
ía una do la. tarde del lunes la i n v i -
lio ión do s o ñ o i a de qm' pueden di»" 
p tnrT. y d e b e r á p r e sen t á i s " ' a la eru 
Irada-do la, Sociedad para, poder a 
t i r a í á Oosla. 
Fornándc-/ . Llera, 
;.r las conferencias 
irá loct.nra, del ra-
na cí. I '•rOsópógra, 
::>:II,' i ano, de «Me 
s de Juan, do Hoz-
GIRUGIA 8ENERAL 
Eipicia;ist¿i en Partos, Eníermedadw M 
ía Mujer, Vías urinaria». 
Consulta de diez a una y de tr&s a clnoo 
AMOS D i I S C A L A N T I , 10, Io - T I t , 871 
cruzar por l a Concepc ión J e r ó n i m a á ^ .̂s isecrotos amores: hab ían reñido 
1 porque quiso ella, arrepentida de lo 
" pasado y dispueista, principalniieñte, 
a no seguir siendo juguete de un 
(hombre miujeriego y juerguista. 
La. pal»re Amalita.. d e s p u é s de cura-
da - a h i Gasfi do Socorro do una cu> 
(•'oliada. teiTible en el pecbo, pasó a 
so domici l io . 
Los m é d i c o s desconfiaban de sal-
var 'a. . . 
Y loa vecinos comeniaban la df^ 
jrrac'a, e x m a n d o n.1 bom.bre descoi^ 
cido eme, desipués de cometido el cri-




M ú s i c a y T e a t r o s . 
A beneficio de los «huér-
fanos postales». 
A las SÉIÍS, y m/vlia. de la, tardo (le 
ayer tuvo lugar , l a función a bcitófr 
dio de los l iuérf 'anos de funciionarios 
cSilar^T/üiríie c r evó caer T¡n"vK-dei CuerP0 de Correos , 
da aila donde e f go lpe ' l a despidiera. ^ ^ ^ J ^ f J ^ Z Z 
La A m a l i t a ]>ei-dió ol. sent ido—¡ma-
dre, y q u é do estrellas vio y c ó m o st 
le n u b l ó l a v i s ta y qué escalofrío « t an 
•pura sanar por Atocba l a calle dte 
IN. i ' toios. u n coolie so le vino e n c ü n 
p resa» , en l a que tanto Loreto coinn-
Obicote hicioiron las delicias de la 
asamblea. 
Castro. Ponzano, l a señor i t a Msf 
.arandisnuo,. le co rno por todo el cuer o] ^ ' s e ñ o r a Franco v sus compa-
po y como, por fin, vio que no vena a ~ J * Pftí,.dv,wn,iyin :1, n ^ n éxito de 
nad ' > y 
perdjió, 
ini ió qm- no s . n t í a nada ! - , l a r e p a - ^ n t a c i ó n . 





mas de media hora. 'C(Mno ^ los. d í a s dje ias gramdei-J so-
guardias, se arremo- iemilIidaides a r t í s t i c a s . 
E l s e ñ o r dió cuenta al m 
tlitoinio, en . unas cuafptilías, del 0^J| 
1,0 :" la función, quo no es otro q'"' 
b i ci-oariún dlál Cologio dic l l u o ' i ^ 
nos, de que' liemos 'hablado osios 
d í a s . 
ate y qGménzaróai los comert. 
B« h a h l a d n r í a s . , ' • 
.•¡la. y qué metido le ba dao 
ose! 
s i pa m í que ha subido a i 
—Oye, t 'bas fijao q u é « p i e r n a m e m . 
ba mestrao a l cónc lave al caer? 
—Lo que nos estamos fijando es qu? 
hay isiaverguenaas que son s¡calítico.s 
luidla, con í a desgracia. 
—Se da.n cases comió el que us té / . 
Cita, s e ñ o r a . Pero, vamos, que s i se' tes asistan a l a r e u n i ó n que se celc-
cao h?tié m> (biay motivos n i pa s i ca l i . h r a r á hoy, 1,3 a las once do la 
sis ni pa na. Es decir, sí: hay motivos ñ a ñ a , en las escuelas, do Numand-i-
pa oi í íaniza.r un «cross -quoteount ry) . | Dado el interési die los asuntos a. 
de c ircaiada.s. ¡Nos ha dao con el ti-aitar se ruega l a mayor puntu^U-
fón. J.a mladaiine esfeal.-... dad. 
P a r a l a s e s t u d i a n t e s 
c a t ó l i c a s . 
Se n iega a las 'v ño r i tas estudian-
iVa.V; 




y en. otrcis se andaban en 
el corro cuando acercóse a, la, A m a l i -
ta. nn. mucbiacbio bien"portado, more-
no V ¡í i ianetón. En obra de nn minu to 
volvióse loco do dolor y t o r n ó a su 
na tu ra l estarlo. De en.d i inendarse-a 
IN iras tal t r ans ioc íón , hubiera iraca-
i-ado rotnnda.mente. 
Inclinado l'.acia Antóüita, con anr 
has rodi l las en t ierra , el mnc l iaóbo 
OM i ' ,- 10 puso una mano s,obre ol co-
lUSCar la aiOitOCir VVVVVVVWAAAAÂ AAAAAAAAAAAAAAÂ AAAAAA*̂ ^ 
j o a n o í n Lo iehera c a i l j j 
Abogado.—Procurador de le» T r i b u n a 
VILA8CO. I.—BANTANDIB-
Ricardo Ruiz de P é í i 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
le 1« Facultad de Medicina de Ma pT, 
Consulta de diez a una y de tres a 
Alamede P r i m e r ^ a , -Tt l é fonp , l * * 
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L A S O L U C I Ó N D E L A C R I S I S « O T A S D E P O R T I V A S 
E L S E Ñ 
Don Aníonio Maura no le presta su apoyo, pero no le hostilizará :: El nuevo Gabinete ha 
causado decepción Ultimas noticias. 
Uo que dice «El Sol». 
12.—Ocuiuliidose lioy el 
rteriódici) «El Sul» de la cues l iún pc-
mL^ publica, un largo a r t í c u l o . 
plc'e quo ]'"|Kpafia •.'TiccG.sUa un Go-
¿ienu) de fuerza.. , , , , 
¿ « e r a «I110 la'gi-avodad de los pro.; 
que h a y planteados en Espa-
VL hará ver a, les pi(dinudire.^ poht.-
¿ m i c se exige un. Gobierno do auto-
da d >' (le l""e^tiS'10 para | resolverlos. 
\ .última i iora—añade—llegan mino 
¿ de que el s e ñ o r La, Cierv.i (vponc 
algU1iiis repares al s e ñ o r Maura . 
•Qué poderosas razones—se preguiv 
tówEl Sol»—apoyan la act i tud del ex 
miniptr» de la Guerra? 
Xo sabemos: jx-ro ( -.poranios que la 
íraíldc y profunda lealtad que sieni-
¿pe ha unido a air.lios polí t icos t r i n n -
Srá ahora. 
España reclama un Gobierno que i -
feguelvii (Sus ])roblenias. y por eso 
necesario un Gobierno nacionalinento 
constituido. 
toiiTi.iua >(E1 Sol» l iae iéndosc esta 
pregunta: 
;QUién confra<>ra la n^ponsabi l idad 
¿ ftacer que 11 intento f rae aso? 
Casi todos los pe r iéd icns se expre-
san <"a el in¡ii9m.o sentido. -
El señor Maura en Palacio. 
H señor Maura se l evan tó Hoy tero-
piuiio. 
Durante l iar lo do la m a ñ a n a hizo sii 
vida, cmliuaria,. 
pío roci'bió vis i ta do pemonalidad 
alguna. 
A los diez y cuarto se d i r ig ió don 
Antonio a Palacio. 
Perniaiirció conversando con el Roy. 
iluraiitc inedia hora.. 
La visita del s eño r M a u r a al Rey 
causi'i la natural expec tac ión , pues ya 
seisa.bo la iin.pmianeia. que ten ía . 
Así es que nada tiene do par t icu la r 
que las pueita-s o inmediaciones d(d 
regio A k á z a r s • vieran c o n c u r r i d í s i -
mas <le pc l í t i n y jioriodi.sta.s que. 
acudieron y es¡ioraroin con avidez la 
salida del s eño r Maura . 
Cuaiiiio éste -a'i,;. do l:,alacio fué ro-
deado por los porio'distas, que le inte-
rrogaron. 
El señor Mama les dijo, que halda 
feclbiado el oiiearg(> de formar C.o-
Memo, como ora su p ropós i to , do una 
tWlceJltración amplia . 
Añadió que de: la so lución ostahn 
descartado compl-danienlo. 
Dijo taimbión que creía rnie no tar-
daría en llegar a Palacio el sefior Rn-
Por último man i f e s tó que faeilita-
Hí a los periodista.'s una. nota expli-
cando los niiotivois ouo le han impul-
®flO a declinar el encargo que lo dió 
el Rey. 
Bugallal en Palacic. 
POCOS IOÍMII m i .- deíV.nós de salir do 
Palacio el señor Maura, llegó el con-
M de Ruga,!Ial. 
So informó por los periodistas do 
'33 lUaii¡ri|-lar¡.aies, buihas por Mau-
Wj mcfitiándose visddiMO 'nle contra-
pdo, y peñol i ó en la G á m a r a regia., 
uoiulo perinane( i ó ba„'-.!.a las doce me-
nos diez. 
| Ala salida dijo a les periódiistas: 
—En vista, de las manif i si-ieioneis 
«wias por el señ n- Maura , he aottn-
S9|ado al i ; , y rjuo iidenlo la 'fm ma-
^ ' i do un Col i ; i no donde estén re-
B^senladas todas las ramas del par-
[Pfi couservaahir. Ahora v e n d r á a l'a-
I»|K> el f¡eñer AllendesaJazar. 
ñ^'-Serií éste el encai-gado do formar 
wtiiemo? 
I . ^ o lo ¡sé—•conitestó—. D e p e n d e r á de 
lil conversación que tonga con el Rey. 
l a neta del señor Maura. 
Lf'iui) había, ofiecido,' al m e d i o d í a 
P i t ó el s eño r M a m a m ' u domici-
"Oalo.'i |)'&iiodtetas la .siguiente neta: 
tetí? ' p i t a d o in f i m tuc>o el in-
^to do cumpl i r el encargo con que 
me_honró Su Ma.iosta.d el Rey. 
J(; ^ ' ' i i i s i i i ¡0 qme'yo formase no po-
...a ser repreis/nitación ni delegacióri 
' l'artulo opio acaudillaba el tinado 
I^Klente, siquiera hubiese de consis-
P a l T f , ' ' l ' ' l l , i (1" ^! núcleo prCrici-
W {[' la a g r u p a c i ó n de gobernantes. 
Ifean C0'11iSÍ'f,0|,a'(tó >' considoio inex-
te u 011 lils c' ' 'cunstancias actuales 
• '^llenar e| cómet ido que las nocc~ 
J';;'' Públicas a,giganta,n. 
| 2 l Parecc que el mantenimiento di. 
a,utoi idad y de fuerza po l í t i ca para 
gobernar no p o d r í a ser "otro que el 
posit ivo cumpl imiento pronto y fírme 
de Usté cometido. 
Si la desavenencia e&torhase o pa 
ralii'zase la aecion del A! inisterio, 
esle .-.• a r r u i n a r í a , dejandii empeora-
dos los asuntos púhlicoiS. 
Una, vez que el designio de allegar 
fuerzas proporcionadas con las diíicu.l-
tades que so han do vencer rompe la 
ihomogei ie idád, no se puede unificar 
l a acción, de los minis t ros si és tos no1 
e s t á n con > plena conciencia peEsoadi-
do« a Nad iticar o postergar de sus 
individuales paieceiCfS, de sus l igadu-
ras pa i l id i s l a s o ' do sn,s pcrs-males 
anieepdente.s. tanto- cuanto estorbe los 
acuerdos, colecl ivos. 
Sin el < oin)ii oiiiL-,.! u n á n i m e de esta 
r ec íp roca Iransigencia que .supone 
c o n d i c i ó n do ser olla, o ídigada. por 
el bien píililico, el Minis ter io de con-
c 'ontración no puede ni debo íorinai>-
se. . • 
Para, poner en ( 'aro «i este raqui - ' 
silo vital, pediría cmii i i l i rse . convoqué i 
a. las personas investidas do nlayor 
autor idad dentro de la. zona po l í t i c a ; 
cpie, a m i ju ic io , l a concón! rac ión po-
d r í a abarca e. 
(Miedé ceiiw iK ido do lo co i i l ra r io . 
y desde luego a n u n c i é que pie s en t í a 
tobl igado a declinar el regio cncarge, 
ja.unqrie difer í hasta, hoy asta renmi-
je1 a, liara, dar osiaicio a la reflexión, 
i que mb l a ha aconsejado con crecien-
11 > imoerio m o r a l . » 
E l Rey otorga poderes a Aíl&ndesa-
lazar. 
1 A las doce.y cuarto l legó a Palacio 
' e l s e ñ o r Allendesailazar. 
1 P: s p u é s de entera rs,e por los perio-
l distas idle las raanifeilaciones hedhas 
•pnir Mían ra. y éií conitl© de üuga. l la i , ' 
peii tréi en la Gámara , regia, do don-
do sailió a. la una ni nos w inte. 
A la. SBilltdia dijo a. los p 'iModi-^e-; 
—I-fpi í^ccihiidn e l oincargo diefl Rev 
liara, forniiair un Gadnierno de con.-e 
1 r a c i ó n conservadora. Yo lo p icen va-
ré , y a esto objeto me piroipongo r-ea-
i]iza,r esta, taii'dc alguna-i gesiti^ne.s. Sé 
jeftie carezco de l á a.ulei ii.^ad y do 'a 
|ierson-i.lidad (pie para, esto 92 refuie-
j 1 ; poro, d'^'d" luego, pondré ' en jue-
go toda mi buena voluntad. | ,v todas 
1 "..-Mieras, a, las seis voikieré a. f a l a -
cio. 
Los ministros se reúnen. 
Este in.aña.na estuvo en el domici-
lio d d sein r M a u c i id cond-' de fín-
galla,', y ami'hos e -lebraron mía. ex-
tensa conf-'reneia. 
lyésidé allí ol pre.si.dieaite' interino se 
d i r ig ió a.l min.istienio- dio la. Goberna-
ción, donde t e n í a citados a, todos lo^ 
ministros. 
La reun ión fué niiiiv hvevo, y en 
ella. Se a c o r d ó dar fácil ida des 'aií se-
ño r Maura , no Se áalía si con alguna--
n servas, para que pudiera forniar el 
M i i i i - ! -rio en la ferina que c i . y -
m á s conveiii. ' iite. 
Sin oml).a.rgo. se dudaba mucho do 
que este .acuerdo tuviera e í icaca . 
Doí.nués el (-onde d • "Bugalla.! v is i -
té, a. los s e ñ o r e s S á n c h e z Toca y Sán-
chez Gnori-a. 
E l dcheerno que quería íormar el se-
ñor Maura. 
Enfrente del nm vo GOljiémo se ha 
conocido la. l i s t a quio iaitentaha. for-
mar el s e ñ o r Maura, y que los. apetl-
(dos y la-- ambiciones dé partido han 
malogrado. Esta lista os la siguien-
do : 
Presiden; io, Maura . 
Estado, González l l o n t o r i a . 
Gola-rnación, Ruga 11al. 
Hacienda,. Cierva. 
Gracia, y Justiciai Rom.ano-ncs. 
Imiíó 'rc ' ( ó..)i ,Piil)liica, Vázquez Me-
lla, O Pradera. 
Ac IK., general Rivera,. 
T ra l ai o, OflíOTio y Gallardo. 
Foimento., -Caimibó. 
Maura anle el nuevo Gobierno 
Ají sn.'.'V (!•» ea.-.a del SíSñOff Maura el 
s ^ ñ o r Alk<ndesailazair da.io a les perio-
diistíis que después do hab r d.-.e:'.ina-
do los ped 'res don Antonio 110 podía 
ofrecer su apoyo i d .eil de sus amligos 
al Gohierno qu.e se forme,, pero que 
•no le h o s t i l i z a r á . 
| Les í raba ios de Allendos^la^i. 
Do costa d(d s e ñ o r M a u r a se Ira.sia-
Hoy, domingo, 13 
T E A T R O P E R E D A 
8f>diríar íres 011 l>uato: Sección infant i l de c inematógrafo . Heprisse de las epi-
VTnc 14 do la S(>r¡0 *-A NUEVA AURORA y la pel ícula cómica EATTY" 
1 U)S PANTALONES. ' 
^ompafiía de z a r z u e l a ^ uerso de LORBTO PRBDO ? ENRIQUE CHICOTE 
A ¡ ^ ¿ c u a t r o : L A O A HE A D E L P A L C O y E L M A C H A C A N T E 
B y i 6 2 y | u ^ t o . i a E l p i l l ü é l o de P a r í s y h L i g á de las Naciones (estreno) 
^GA,^2 pesetas. ANFITEATRO, 0,89 PARAISO, 0,35 
' V l t i n i a f s e m a n a d e a c t u a c i ó n d e l a C o m o a n í a ! 
dó el s e ñ o r Alien dcsiaiazar al domi-
ci l io del s e ñ o r Sánchez de Toca. 
Este, s egún man i fes tó a l a salida, 
10 ofreció su a,poyo. 
Ufi periodista le diijo: • 
—Eutoiices ya. tiene ustoidi dos m i -
'C.-ti es,, los; s e ñ o r e s Lema, y Ruga-
11 al . 
—Esa—contes tó—es m m i n ) decir. 
•—¿Y del. s e ñ o r L a Cierva? 
E l ' s m o r Alien de sal azar edudiió la 
r- spuesta. 
i/osde casa, del s e ñ o r S á n c h e z do 
Toca se trasla.ih) a su 'doniii, ilio -I 
encargado de formar (iolderno, 
tite donde l l a m ó p o r ' t e l é f o n o al s eño r 
F e r n á n d e z P r ida , i-ecaliaindo su aipo-, 
yo y oíveoiéndol'1 una" cart-a-a. 
Ail interrogan- los p^ríoidistag al se-
ñ o r F e r n á n d e z l 'i-ida, diijo q u é el se-
ñ o r AGImdesalazar le- h a h í a ofrecido 
una cart-a-a. y qvie el no p o d í a negar 
le su aipoyp. 
—;.Enicin k Q&H] e p ivgu rita ron-nao vó 
usted mhwstro? 
—T(:i:l!o es posi lUc—contestó—; pero 
t o d a v í a lo cpieda.n mnchas gest.ioiu-s 
al» sxíñor ••Allen(|.-|-da,zar. (pie he 
Só lo hay segua-os dos ininistros, fpá 
s e ñ o r e s Ruga 11 al y L a Cierva. 
Allcndesalaxar en Palacio. 
_A las GCiho de la noche llegó a Pala-
cio el s e ñ o r All,endesadazai*. 
Iba, m u y sonriente'. 
Los periodiistas le preguntaron .si 
Uevaha l a l i s t a del nuevo Gobierno, 
y el s e ñ o r Aliendcsalazar contos ló : 
—Sí. a q u í la llevo para que la apvu. 
he el Uey; pero y a c o m p r e n d e r á n us 
tecles que no puedo ant ic ipar nada. 
Sub ió a. l a c á j n a r a regia, y en ella 
pevmaneeié) veinte minutcis. 
A l sa l i r d i jo que se dir igía, al mi -
nisteirio de l a Gobe rnac ión parrf cele 
h ra r algunas conferencias lelelóniea-
y qu.e allí fac i l i la i ía, la. lista, dei nuc 
vo Gobierno. 
V.y- cosa—añad ió—de media hora, 
s e ñ o r e s . 
E l »íucvo Gobierno. 
En efecto, a las ocho y media, e' 
s eño r Allendo.-:!'azar faeililé. on el mi 
nisteriif de la. Ciob a nae i én la lista de1 
nuevo Cobierno, (pie (-si como sigue: 
Presidencia, AliomjtÍ-;Ilazar. 
Estado, IIOÍÎ IM,̂  (é. |. 
Graeia y lus t in ia , l ' in iés . 
( iobeimici id i . nnoal la l . ' 
Hacienda. Argia lies. 
(inen-a.. vizconih1 de F./a. 
Mai ina, Fei-niimlez Prida.. 
Fomento. Pa ( v a . 
fnsl i iicc ii n í 'iiblica, Aparicio. 
Trabajo, conde d-e L i z á r r a g a . 
Lo que es el Caeine-o. 
Al v i b e i s " (rué el s . ñ o r La (,¡.-rva 
fy!®(í^'|* o: él¡ mvlvo ministerbv la 
cartera, de Fomento, se recordaha la 
c a m p a ñ a qno &\ pal ítico : nVn i ciano lia 
venidi) ha íaondo .acerca de las ta r i -
fa,s. 
I n signil iai lo pi'i.lnii-obre dei ía tes 
"és^n.d.o. (en quc'níe, (etip-i ic"vrcnñ*|ba.n-
cias que oslando (aei \e en l-'onK'iilo 
el nuevo. Cahineie podía, ser calitica-
dO de accidento ferroviario. 
AHendesalaisr y !c3 m a u r i s í a j . 
Se sabe que el s eño r Alhmdesalazar 
ri-cahó ol apoyo del conde de l a Mor-
iera para, darle una, cartera, péro no 
convenció a.l s eño r Maura , y enton-
ces se la ofrecié) á los sefa ras F e r n á n -
dez P r i d a y Si l ió . 
Este no Ía acep tó . , 
Si td s eño r F e r n á n d e z P r ida la, ha 
a c e p ü u l o es debido a da amistad es-
trecha que le une con el s e ñ o r Allen-
(lqsala.zar_: pevo esto no quiere dedi-
que deje de ser afecto al s eño r Mau-
ra . . • , 
Deccpció»-». 
La inq i re s ión dominante causada 
por el nuevo Gohierno es de gren de-
cepción. 
So le considera como una in t e r in i -
dad y se cree que antes de .dos meses 
so (habrá fcrniiado el Gobierno que 
q u e r í a el s e ñ o r Maura . 
En este sentido so expresa «La Ac-
ción». 
Por isu parto «La. Epoca.» censura 
el procedimiento seguido por el se-
fÍOT M e m a para l'e,niar GobíérílO. 
Se' niiuc&tra pa r t ida r io de la con-
CcntraclÓñ consevvadova. 
«Diar io Un ive r sa l» elogia, el alto 
(.'¡cniplo de i)alr ioi isnio dado por el 
s eño r Maura . 
P t L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Sspeclalista en enfermodades de los nlSoi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 18, •eeundo.—Tél . í-1». 
A r e n a s - R a c í n g . C a m p e ó n 
t o d e l a M o n t a ñ a d e c r o s 
ESPECIALISTA EN NARIZ, 6ARCANTÍ. 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a **í 
BLANCA, 42,'PRIMERO 
Un día deportivo, como pocos, es el 
que vamos a tener hoy. 
Por la m a ñ a n a , nuestros aficionados 
pueden admirar y calcular el valor de 
nues t roscor redore í ; acudiendo a los Cam-
pos de Sport para presenciar el campeo-
nato do la Mon taña de ícvoss-country>, 
la pvueba que m á s in te rés ha despertado 
en toda la temporada. 
La derrota que el domingo sufrió Gal-
dos, la facilidad con. que el equipo de la 
Dnión Montañosa logró el trofeo social y 
la p é r d i d a de puestos por parte del cam-
peón vizcaíno Acebal, han sido un incen-
tivo para la prueba do hoy. Esta da rá co-
mienzo a las once en punto, cubr iéndoso 
el recorrido en la forma que ya tenemos 
expuesta, por equipiers y afiliados a en-
tidades deportivas y por los Explorado-
res, inas las fuerzas que envíen nuestras 
autoridades para mantener el orden en 
los alrededores do los Campos. 
E l trofeo a disputar ya hemos dicho 
que es la copa del 'catastrófico Boyalty 
y que el año pasado la g a n ó la Unión 
víontañosa. E l n ú m e r o do inscriptos, in -
cluyendo a un buen n ú m e r o de inde-
pendientes, se hace ascender á ochenta 
y tres, cifra enorme para nosotros los 
santanderinos, que apenas l o g r á b a m o s 
poner antes treinta corredQres en la meta 
lo salida. Entro ellos tiene el lector a la 
Unión-Montañesa con Salcines, Galdos, 
García, Sánchez, Diestro y Gómez (que 
l legará hoy de Ferrol) a la cabeza; a la 
Unión' Deportiva, de Cueto, con Galdos, 
Diego y Diego y Maliaño; al Siempre Ade-
lante con Madrazo, Aurora y Ricondo; a 
los g imnás t i cos torrelaveguenses con los 
hermanos Preciados y Puente; indepen-
dientes, sin opción a premio y on calidad 
de aspirantes a ser federados, a un «por-
ción > de ignorados y a todos los peques: 
Josel ín Valle, Paz, Xvegueruela, etc. 
Ahora sólo falta que el públ ico respon-
'a (nos referimos a los indiferentes, no a 
los aficionados de corazón, quo éstos te-
nemos la seguridad que no faltarán a sus 
deberes de buenos deportistas) a los sa-
c. ificios do la F. A. M. y acuda a los Cam-
pos a contribuir m o d e s t a m e n t e a.los. 
cuantiosos gastos do organización del 
cross> nacional, adquiriendo las locali-
dades, que se expenderán al precio do 
treinta cént imos general y setenta y cinco 
preferencia. 
V vamos con el partido de fútbol. 
Areneros y racinguisía1?. 
Si la m a ñ a n a ofrece al aficionado emo-
ciones deportivas no lo va a la zaga la 
tarde do hoy. Un partido de la calidad do 
Arenas-Racing tarda mucho on verso en 
Santander. Desdo la tarde funesta en que 
el Athletic luchó con ol Club casero en 
I03 Campos de Sport no se ha presencia-
do un partido tan interesanio como el de 
hoy. 
El nombro del Avenas os algo quo pres-
ta aliciente a toda mani fes tac ión dopor-
tiva-
Recordar en la vecina v i l la cualquier 
momento culminante de su historia de-
port iva regional y veréis como enemigo 
siempre propicio a dar una emoción i n -
tensa a la lucha al Club de Guccho. 
Volver la vista a campeonatos do Espa-
ña pasados y tendveis el recuerdo impe-
recedero de aqué l Arenas de la final de 
Barcelona, que después de sostener una 
pelea encarnizada y prolongada varios 
días , sucumbo lleno de gloria, y más, re-
ciente aún la fecha en quo logró adquirir , 
a fuerza de esa constancia, perseverancia 
y es t imulac ión do que nos hablaba el v i -
cepresidente racinguista en su conferen-
cia del Círculo Católico, el ansiado t í tulo 
de campeón de España . 
Esto Club, todo vigor y entusiasmo, 
que suple a veces su ciencia futbolísticu 
con un amor en t r añab le a sus colores, es 
nuestro visitante en la tarde de hoy. i 
Como en aquellos tiempos do gloria y 
esplendor nos dicen que eí^tá, que todos 
sus elementos, lejos de ver mermadas 
sus facultades las conservan y dejan en 
sus actuaciones el sabor do an taño . 
Esto que dejamos sentado, claro es tá 
que no es nuevo para el aficionado san-
íander inó , y por oso mismo su in terés en 
presenciar el encuentro de hoy es gran-
de y no lo hace falta r ecomendac ión al-
guna para que no pierda ni un á tomo do 
la lucha que van a sostener areneros y 
vacinguistas. 
Nuestra misión q u e d a r á cumplida p i -
ra este n ú m e r o dando a conocer la a l i -
neac ión de ambos equipos. 
Arenas-
J á u r e g u i . 
Zárate .—Caroaga. 
Uriarte .—Arru/ .a .—Peña (G. M.). 




Oscar.—Ortiz.—Paga/, i ! 
García (E).—Otero.—Torre. . 
Horga.—Santiuste. 
Alvarez. 
Arbi t ro: F e r m í n Sánchez. 
El encuentro da rá comienzo a las cua-
t-.-o en punto. 
P E P E MONTAÑA 
De bolos. 
Los dos jugadores de Santander 
aceptan e l desa f ío de las cien p é s e l e s 
en l a bolera de l a Llama,, de Torre-
lavega, a cond ic ión -de j u g a r la. mis-
ma , cantdad en las bolera.» do don Is-
mael Ti ra.n, de Santander. 
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Presentado. 
Ayer se dió a conocer a las fuerzas del 
regimiento Valencia el teniente coronel 
del pr imor ba ta l lón don Eduardo López 
Martínez para cuyo acto formaron las 
tropas en el patio dol cuartel, siendo sa-
cada la bandera por el teniente don A b i -
l io Duarto y actuando do ayudante ol to-
nionto don Manuel Gómez. 
Pasco m i l i t a r . 
Dos compañ ía s dol regimiento arriba 
mencionado efectuaron ayer tarde una 
marcha de ins t rucc ión al inmeciato pue-
blo de Róo, para cuyo efecto salieron del 
cuartel, a la una de la tarde, regresando 
a la hora do la segunda comida. 
Despedido. 
Hoy m a r c h a r á a incorporarse a l grupo 
de regularos do Laracho el alférez que 
hasta hace pocos d ías lo fué del regi-
miento Valencia don Arturo Alvarez Ló-
pez-Baños . 
Lo deseamos buena suerte en su nue-
vo destino. 
MARGEN 
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SENSIBLE DESGRACIA 
A c o n s e c u e n c i a d e que= 
m a d u r a s d e j a d e e x i s t i r 
u n a m u j e r . 
E l m ié icoles pasado, en el vecino 
pm alo (fe Cuelo. ( a una. casa del ba-
r r i o do. Ül iena V¡s!;i. h; (pie | i ; i i . , ; l ; - ! i | 
l a ancian-a Mar ía , Lanza Diego,.CÍA' M 
ñÓS, eh ccnviañ ia . ¿fe una h i ja SÍI'\ a, 
i n m i ó u r a eeamible desg!.,iria, que 
ayer tuvo un iaial desenlac •. 
Lo o(, u n ido Juc lo í-iiguiein >: 
Pi.-.fe-rjdo .ifia. la. a.mda.na Mu;; ía 
Lanza, al aeSroárSe a ta lumbie . sy 
la. ¡ nceml i a ron bis ropas,, producicn-
do-La qi.u-.madipc<. 
!>.; (¿lá los 'primere® 'miMm-nl.os fué 
í;i:rs1,:-da por el ñiédiico i i t u h r defl jai s-
Ido, q u i . n l a a p r e c i ó g r a v í s í m á ^ q m - -
me.duras. a coils eu-.-ncia de las quo 
a y r dejo do 'existir. 
• «Aiver por lia tardo fué puesto lo su-
c-'-dido en ccju.-ciniivento de! Juzgado 
Irlo guardiia, .quien oe Ira.: i adó a Cue-
to, o i-i.!-: namio el traslado d d caua-
ver ful -depó-.ii-lo del Hi;:ti;Ml,a.r db'Sa.i 
ü i 'éi -.'. (loado," hoy le s e r á pr^c^capla 
la autopsia.. 
30.000 nicitros cuadrados de tejsreno 
lland, qxie no diste m á s d é tres k i lo-
metros del pu l i o . 
Oferta"--!, a, J u l i á n Bustamanle, Cer-
vantes, - i 
S e d e 
local pa ra ái lmaeeriiCiSv Di r ig i rse a 
ta, Admiiiislia.oióai. 
Hoy, domingo, 13 
A LAS CINCO.—Conc3er , to por l a Orquesta que dir ige D. Dionisio PíaZ 
A LAS SEIS Y M E D I A . — O I n O m £ 3 1 0 g r 3 f O 
X J O . c a , : o . e * J L l o , d ó r e t e l a . 
I n t e r e s a n t í s i m a novela de.Xavier do Montepío , OQ tres j o r n a d a s 
JORNADA. - E L CONDE PAUL NANCEV 
. -e 
AÑO V I I Í . - P A G I N A 4. É L ? » R U E B L - O ^ C A r S I T A B R Ó 13 D E MARzí í DE 
A L E M A N I A i Y LOS A L I A D O S 
S e a p r u e b a n l a s g e s -
t i o n e s d e l a D e l e g a c i ó n 
L a s regiones ocupadas. 
D U S S E L ü O E F . - r n oficial de la Poli-
cía belga ha sido herido en Duisburgc 
por un disparo hecho con arma de fuego 
en circunstancias misteriosas. 
De Polonia comunican que la Comi-
sión interaliada ha prohibido la publica-
ción en esta ciudad de noticias referen-
tes al movimiento de tropas. 
Las tropas americanas que se hallan 
en los territorios rhonanos ocupados poi 
los aliados continuarán en ellos, siendo 
seguro que el Gobierno y el Congreso de 
los Estados Unidos evitarán escrupulo-
samente cuanto pudiera alentar a Ale-
mania mientras ésta no dó satisfacción 
completa a los aliados. 
E n el Senado belga. 
B R U S E L A S . — E l ministro de Negocios 
Extranjeros, Sr. Jaspar, hizo ayer en el 
Senado interesantes declaraciones acerca 
de la Conferencia de Londres. 
Recordó las diversas fases de los de-
bates, manifestando que las contrapro-
posiciones son inaceptables. 
Bélgica ha recibido 1.000 millones y 
medio de marcos oro, cantidad que co-
rresponde al <déñcit> del año actual. 
Habló luego de la mentalidad alema-
na, y terminó diciendo que Alemania no 
efectuaría las reparaciones si a ello no 
era obligada por la fuerza. 
En el Reicbstacg. 
B E R L I N . — E l ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Simons, informó de-
talladamente ayer, ante la comisión par-
lamentaria de Negocios Extranjeros, re-
unida en sesión secreta, sobre lo ocurri-
do en la Conferencia de Londres. 
E l representante del partido conserva-
dor, señor Helferich, fuó quien más du-
ros ataques dirigió contra el señor Si-
mons, habiendo reconocido éste que, en 
efecto, rebasó el l ímite de los poderes 
que le había conferido el. Gobierno del 
Imperio. 
Se tiene la impresión de que ni un solo 
partido ha quedado satisfecho en absolu-
to de la manera como la. delegación alo-
mada llevó las negociaciones en la Con-
ferencia de Londres. 
L a comisión parlamentaria se reunió 
nuevamente hoy por la mañana, siendo 
probable que haga uso de la palabra el 
señor l lug® Stinne. 
Este censuró en términos violentos la 
política exterior del Gobierno.del Impe-
rio;- acusando a éste de no tener <ni idesa 
directrices ni programa serio>. 
Prueba do ello—añadió—es que se en-
vió a Londres una delegación que no lle-
vaba instrucciones terminantes ni propo-
siciones netamente determinadas. 
Le contestó el ministro de Nugcci s 
Extranjeros y presidente de dicha dele-
gación, señor Simons, pronunciando un 
extenso discurso. , 
Este hizo las declaraciones conve-
nientes -sobre l a haboi* rea l izada por 
la Dolegac ión alemana en IjL Conté-
reacia de Londres. •/' 
Afi rmó que no podía" con-¡Mba-arstt 
ú n i c a responsabio de l a g u e r r a a Ale-
mania . ¿ l! v 
U n diputado del centro d i j o que ei 
Reicbslag aprobaba l a acti t iad del Go-
bierno. 
Des p u é s se vo tó u n a looc ivu ÚQÍ 
par t ido conservador aprobí-nulo la ac« 
t i t u d dffl Gobierno al no aceptar láá 
negóciac isne .s de, l a Coii{,erencia de 
Londres, y se a p r o b ó p o r ¡358 votos 
contra i-5. 
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EN E L C A L E R U C O 
E l i n c e n d i o d e e s t e m a -
d r u g a d a . 
Poco tiempo apios do en t ra r c'-to 
n ú m o r o en m á q u i n a i ce ibinios la no-
ticaa de quo se ha dcc'ia.vadu u n in - -
oondio en el s i t io co¡u>ei:!ü ñ o r «El 
Caleiiaco»,, del pueblo a | Móiufe. 
I ) • •ni;iH.'míos l a impor l ano i a del 
¡IUMMUIÍO. 
Para ,e l l u g a r d/e és te sa l ió u n equi-
po de bomberos raunimpak-s, coa l a 
boffñha a u t o m ó v i l . 
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NOTAS MUNaÜ!PALES 
L o s n u e v o s p r e s u p u e s -
to s . 
V I D A F E M E N I N A 
s n u a e m n e n 
Tcidios los m á s prestigiosos dibu-
janteG, craadoras de' ta imyla par is i -
na, h a n da.(lo y a a l mando oleganle 
l a gansaciióTi de sus ñ a s vas Ideas. 
Aigunos a r ü s í . a s do tomperanumfo 
inquieto y fu tur is ta l i an exagerado la 
nata, t a l voz para doF-jun's 1 hacer "al-
gunas con ce sumes» y consiegüir de 
ente, mío do qaa sean .aceptoldloa sus 
atreviimi&Titas; otros, m á s U-mplv.ilM--. 
pero no menos art istas que aqué l los , 
so hañ. co'nitisntaido con bi-.í-vp;; ¡ai- n-u* 
vos pativ.ii 's de l a moda, páirá poqui-
to a poco aduieñarge del favor de las 
damas "chic» y Eegar a t r iunfa r . 
La,s graiiidcs casas del sombre.i-o y 
do l a cosita) a. pa i á s ina , §3 disputan, 
las acuarelas dio calos ci-.-adn:. do 
l a rú lue ta m o d é m á y dol e.dnjjdM 
rnáp en boga, y taiii^iéíi • • lft§ i!i:-p!i-
l¡-ansacciión de las faldas largas, lias 
ta aihora m á s aceptadas en Jos vesti-
dóis dé g r a n gala que en los do calle. 
Pa;ra vosliiá'os de mayor vestir que 
los de sastre, Se, usa inuclio el cres-
pón china y el «Georgette», l a m u -
sy-lina do sedaj Jos fulares estampa-
das do nuevas orleittaciones' en sus 
dibujos, el «taffetas» y los satines. 
E)ii todas pa.3 cioliecioioiios abundan 
los , vestiidcisi coaf'^c-iOionado.s con d i -
cb-os g é n e r o s , con les que debe pro-
tai rarse armonizar los sombreros, 
' • todo cu lo que afecta en el co-
l&nHo. V n conjunto bien estudiado 
es siicmipne signo de buen gusto. V 
l'-q r .aidii 11'1.H do a,.lioia, vistosos y 
¡r̂ gr̂ s" emuo l a pr imavera, se pres-
t au .muciho paira la d e m o s t r a c i ó n de 
i n. a gil.-.! o y le el R a n c i a que ca-
L a Cámara^ de l a íPrapiedaldi Urba-
na ha pj-eseutado en. el Ayuntajn.ien-
to u n escrito protestando ante l a 
Junta m u n i c i p a l de Asociados del 
mr.-vo impuesto sobre el paso de ca-
r n i a j i s por las aceras. 
Ayer Uu minó < l plazo que l a ley 
cpaiceide para las re; laiiia< iones so-
lue los nuevos Presuipuestos. 
S.-gnii n o í i r i a s pswticttlai^S, las 
C á m a r a s d" CnniercLo y de la. Propie-
claldl U r b a n a - h a n acordado rei inirse 
con los vocalog %tlé l a Jun ta de Aso-
ciados que al "miismo tiempo perte-
nezcan a las referidas entidades, c t j ) 
objeto de estudia.r deteni'id;am;ente el 
nu yo Presupuesto mnnici ipal . 
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NOTAS TRADICIONALESTAlS 
L a f i e s ta d e l o s M á r t i r e s 
La. Juventud Ti-a|di¡cioualista nos 
renüito las siigulentes l í n e a s ; 
«Co))io se ha venidlo annncia.ndo, 
hoy.sc c e l e b r a r á n los actos commeano 
rativos de l a t r a d i c l ó n a l y hermosa 
ñ é s t a de loa M á r t i r e s , que l a Juven-
t u d T r a d i d o n a l i s t a prepaxa paira el 
dia de hoy, honrando de nuevo l a 
s a o r ó s a n t a miemoria • die aquellos que 
m u r i e r o n generosaanente puesta la 
m.irada en l a pureza de sus ideales. 
Entos actos p róced ie rán con arreglo 
al siguiente p rograma: 
• A las ocho, miiisa de C o m u n i ó n en 
la i api 'Si del convento de Ruarnenor; 
a la muí. se c e l e b r a r á en el restaurant 
I WrA A I n g l a t e r r a m í a coniiida ín-
t ima m honor de nuesti-o quierido 
¡¿fig provincia l don R a m ó n Migue l y 
OriSod, que t a n iiudviiidiables y va l in -
s rviaios ha prestado a esta Ju-
V( i i íud. • . • " 
A l a s . cua t ro y media de l a tarde 
t e n d r á luga.r u n a velada l i tera i r ia en 
el nuevo sa lón de actos de l a Acado- • 
mi a., Santa Otara, 8 y 10, p r i m e r o . - -
l.a Con)isión." 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
Nuevo atentado centra contra ur» 
patrono, 
.VAlvENOIA, I Z . - ^ t a tarde, a l Ra. 
l i r de la, í á l a i c a de muebles que eu 
la ra l le do J e s ú s t iene don Emi l io Y j . 
leda, d i r i g i é n d o s e en coche a su ca. 
sa, a c o m p a . ñ a d o de Ricai idn Rojdríü 
guez, y a l l l e g a r . a l , past> a nivel , un 
grupo (!(• dcsco)¡ocidcis l e hizo varias 
descargas. • 
J.os dos ocupantes del coche leulta-
r o n gravemento heridois. 
F.l s e ñ o r V i i e l l a l i d i o cinco beridas, ' 
u n a en el cuello, otra ' en el brazo \L. 
cpilerdo ,dos en u n a i n a n d y otra en 
l a p i e rna izquierda. , 
Su' a c o m p a ñ a ) i l e , qno es cobrador 
de una., dron-uería , t iene u n balazo en 
el pecho, o t r o en el hom.hro izquierdo 
y o t ro en l a nalga, derecha. 
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E L COfiFLICTO PANAMA-COSTA SICA 
S e m a n t i e n e e! "statu 
LONDRES.—Eas t ropas de P a n a m á 
se h a n re t i rado a sus pós l c iones . 
Po r ahora se mantiene e l «statu 
ÍJUO».' , ! 
fl Lfl5 CIHCO \ 5 I E T E \ ¡yiEDlfl 
POR W I L L I A M I I A R T 
A N A N A , I - U N E S 
Contifluacióü de la 8.:i jornada 
F i n c J e 1 3 s e r i e . 
Los fripulantes del avión Levy, du-
ranío el vuelo —ün trozo de la cos ía . 
Castro Urdíales.—El paso por encima 
.de la ría de Bilbao, (Fot. Sajndt.Q 
Una serie de! «gordo». 
S E V I L L A , 12.—Una de las series del 
número favorecido con el primer'premio 
de la Lotería, que ha correspoddido a 
esta capital, está distribuida entre gentes 
de modesta posición; un linotipista de 
E l Noticiero Sevillano> juega un déci-
mo; los empleados del Matadero varios 
décimos más, y otro el taquillero de la 
plaza do toros. 
E l principe de Grleans. 
S E V I L L A , 12.—En el expreso de hoy 
ha salido para Madrid el príncipe de Or-
leáns. 
Otro incendio en el Gobierno civil. 
T O L E D O , 12.—En los sótanos del Go-
bierno civil, rQcientomdnte destruido por 
un incendio, hubo hoy un amago d© re-
'produccion del siniestro, que fué fácil-
mente £ o focado. 
ü í a i p t e s i e ü o n 
A toda persona que se interese por 
l a a d q u i s i c i ó n en forma m u y c ó m o d a 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
uri buen p i a n o - a u t o m á t i c o , se le rue-
ga vis i te esta Casa, en donde obten 
d r á todo g é n e r o de informes. . 
Manuel VellldOj Amos de Egcaiante, 6̂  
t an y adqnieren a m u y buen precr i . 
las m á s impeirtantes revistas de mo-
das. U n a de estas .re'ilstus, l a m á s 
nr iginal ," a ' m i modo de ver la nu.d . i . 
es ol áilbuni t i t u l ado «Tres pa r l a iéu» , 
í M que se publican- dilez n ú m e r o s al 
a ñ o , compuesto cada uno de ellos por 
18. acuarolas, r e p r o d u c c i ó n exacta de 
los modelos m á s origi i i - i los. 
E l gralnado de hoy ¡.nteg]-a. catas 
i)opresiones, es copia de una lániiina 
del ú l t i m o n ú u i p r o de «Tres pa r i s i én» . 
E l «taiillieur» de l a s e ñ o r a es de l a ñ a 
gnis torcaz, con •bocamangas de «taf-
. fetas» verde rameralda y grandes bo 
tomes grises orlados de. ga la l l d q mis 
mo color que el «taffetas», cuyo color 
o.̂  el doniina.nlo éfí el sombrero do, 
«tiasí» • de paja, adoiTiacro con c in ía 
de terciopeJo g r i s con doblo' fase diol 
c o l o í del vestido. L a casaquihi y fal-
da de, l a n i ñ a es tuanhlén do lana, pe 
ro en cdilor avellana, m u y de moda, 
y ambas prendas van bordadas con 
sodas azul «matier» .del misinio tono 
que - el sombrero, , S e ú d 11 a) i i ente ador-
nado con dos rosas. 
Los vestidos fo rma sastre - e s t á 'do-
moí i t r ado que gozan cada día mayor 
apeptaci^); y en vei-da.d, que reteul-
tan siuna.mento elegantes y. p r á c t i c o s 
pa ia calle. Sus faidas, casi siempre 
pcií" e l -miisnio orden, so ' c cn iR . - í ao 
con largáis levitas do m á s amplio 
vuelo, s egún (tedsí IKIOD, O con cba-
q a . 1 : . ; i - ; 11 • • •11 i ''v- s,'n Vja.n<t;\^ a la 
del modelo ¡ 'bproducido en ost-.' gra-
bado. 
La la.na. en comlunac iún cao. la s.'-
dá , sé lleva, mu ¿lio en osla, csl ación 
)nod:.a; y las formas m á s hifeVas si-
gn-M la l ínea del cuerpo; siendo sus 
íaiídás ñ t á s largas da loa la/.l'ó-s, gq-
l)i ' los cuales ca-jn Unos a modo <l.e 
largos esoaipukirio's hnrdadotj en. la 
parte de abajo. Es-lo' cixnstiluyc una 
racteriza a todas mis estimables lec-
toras. 
Encc-.rnación Méndez de Larrosa. 
• Santander, marzo de l!)21. 
MEDICO CIRUJANO 
Consultará de once a doce en el Sania 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de BU domicilió. 
ra 
GARGANTA, NARSZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoii 
Madrazo, y óe doce a un^ y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—71 
(SOCIEDAD ANCN5MA) 
En. cunqdimianto diel a r t í cu lo % 
de los Estatutos de osla. S'qoi'fldlaid, se. 
convoca a ju i i la , geiheral oi ídinariá 
pai-a ( I d í a 2B dê l actual, a las cua-
t ro de l a tar.de, en los locales de la 
Cáioara . (Je (Icniercio. 
En el U n i d l i . al. de once a una, 
podi á n recoger, todos -los idiías labb-
raidrs . ha ia el día, 28 inclusive, bis 
papeletas do entrada a" la j u n t a ge-< 
ñ e r a ! , mediante l a p r e s e n k t c i ó n do 
las accioiies o i-esguardos. 
La. s'.-siión se c e J e b r a r á con 'arreglo 
a l a siguiiiente 
ORDEN D E L D I A 
Lectura de l a Memoria , bal anee y 
cu-nitas. 
iÑomUu'aimiiojntoi de) ouatro cn-rfi?je-
-ros. ' . 
Santandier, 13 id:e marzo 'de, 1921.-^ 
El .oi'-"r<!":ti'-" del Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n , E m i l i o Bo t ín y López. 
I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
F R E C I O S D g 
Península: 
Ün mes Ptas. 2 
Trimestre . ' . . . . — 6 
Semestre.,. — 12 
A ñ o . . . . . — " 24 
Extranjero: 
Tr imestre . . . ; Ptas. 15 
Semestre — 39 
A ñ o . . . - 60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C B O S 
E n 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
. 3 a y 4 a _ a — 1,001a — — — 
. 5.a - — a — 0,50 la — — — 
, 6.a — a — 0,85 1a — — — 
7.a — a — 0,15 1a — ' — •— 
Comumcaoos desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en.que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobie el precio que le' corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DES(5üElSTOS D E S D E CUATPvO I N S E R C I O N E S £ N A D E L A N T E . 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2.a y 3.a 4.a y 5.a 6.a y 7.' 
A toda plana Pesetas., 
me lia ídem.. — . . 
cuatro columnas. . . . — ' . , 
tres — . . . . — . . 
dos ' — . . . . — . . 
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R E L I G I O S A 
»edraf'--_Misa8 desde las seis y 
< iiiiV(Mdual, con .sermón que 
f'Va el M. I - peñor J.ectoral, don 
'^Santiago Camporredoiido, ;i la.s 
^iitísa rezada,. J'or la. tiU'dc, a las 
y media, el sanio rosario, 
• j ¿risto.- Misas a las isietc, siete 
Jga oclio, oclio y media, diez y 
las oelio y media, la, parro-
É pan plática; a, las diez, .misa y 
íéncia 1«"-'- a.lull.o.s. A las tros-
•" j.ir,i('. catcquesis para les niños 
'ifl P^roquia; a, la.s seis y inedia 
• principa* la fuiiiCión que la Con-
^Món ''tí Señoi-ais del Alumbrado 
m, al Sanlísimio celebra, meiipual-
• o estando Su Divina ¡Majestad, 
¡I'I(-]L ,-OÍ:II-ÍO y niedilaeimi. b-rmi-
Jj,'Cstos cultos con. la. bendición y 
''Liliana de enfeinios: don Ma-
jpiego, Ruamayor, 7, tercero de-
• Jiinía parroquial so celebrará a 
"once, ca el Convento de lluame-
Ig gaplica la asistencia, 
¿jnsclación.- -Misa.s a las seis, sie-
ójete y media y oc.bo; bi pnrri)-
¡gl con'exi'licacit'in d>'| Santo Kv;oi-
ijj, y acoinpañain.¡en,t.(> de ('o^ano. 
Iná diez, misa. de. cafoquesis pina 
já--y.niñas! A b;k once, misa reza-
v plática doctrinal para, adultos. 
M-Ia tarde, a 'bis siete, rezo del 
ütóRosario, Septenario de San. Jo-
y_Vía-Cnicis los donungois, martes 
f'tórnes. 
fodos los días laborables habrá ini-
n las seis y inedia. siete, siete y 
¡Ü ocho y odio y m'Mlia, y onee. 
ínunciaCión.—MÍSÜS desde, las seis 
i.eiiia. hasta las oclav y media, rezn-
.c;ula, media, hora.; a, las nueve, bi 
^apaiTcquial y expliención del san 
Evangelio; a, continuación, eateipie-' 
Í,p|fa hiñes; a la.s once, misa, re-
^y catcquesis |)ara. adultos; a las 
.'misa rezada,. Por la tarde, a, las 
y media, se rezará, el sonto rosa-
novena, de Xm-'.-ira Señora de 
Dolores, predicando el P. Macuá. 
En el Carmen.-^Misas rezadas á& 
flaio a. diez; durante; ]\\h mií-.a-si de. 
seis y d.iez, novena, a ^5aii José y plá-
táicsi tle los Santos Ejercicios. 
Por la tarde, a las seis y mcilia, 
Rosario, novena a San José, eocpíi-
cactión . doctrinal, por el revereiiido 
padie Augusto, y (índicos; acto &3-
iínido s-rm''¡ii ñiónail por el reveren-
do Padre Máxime»,- termiima.nKb) con 
la Sa'lve pa.pabir. 
En San Roque (Sardinero).—Misas 
a las ocho y a las diez; a esta úlii-
.niiai asilatirán La® niñas y niños do 
lia Outeiqnesis. 
A las oiiee. catequesiis en s-eceiones. 
explieaoion <íe un punto duel rinal y 
Cáffiii icos. 
Tcküas las tardíos," a, las sais y me-
dí, se rezará el Santo P.osario, ex-
cepto los viernes' de Cuainesnia, que 
se h a r á el cjercieio del Vía-Ci-uci--. 
Los' días laíbonableis se celobi-ará la 
Santa. Misa, á las odhó y nealia. 
'Se reparten v^lies de asistencia, en 
las m.isas, Rosarlos' y caitequesis a 
los niños inscriptos en la misiina.. 
Con corteza puede asegurarse, que 
la l'asta pectorol- que prepaía. el 
dcictar lAindrOT, do Rarcdona, as el 
reaM-; lio más segn.ro y eiicaz para en 
rar 6 aliviar ttóda clase de TOS por 
tuerte y crónica que sea. ./ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró sesión esta Corpora.-
ción, bajo la presidencia del señor 
Durante, asrítiendo los vocales iSeño-
res Ag-üero S. de Tagle, Lloreda,, Pé-
rez Pemanr y Torre, adoptando las 
stguiontas resoluciones: 
Inícrmes al señor gobersíador. 
El 'recniteo de don. Juañ ('lí'imez con-
tra, el a.cue.ixlo del Ayuntamiento de 
Sob'-rzano, nombrando secretario de 
aqé el 1 a C orp o i ;a c i ón. 
El del presidente de la Sociedad 
«(Unión Cántabra Comercial», contra 
el aí-uordo del Ayunta i n iei do de San-
tandei", disponiendo que ¡sé aijiende 
la cobranza de los arbitrios 'munici-
cia y protestando de ía crhnmal vile-
za cometida. 
(jneda cailrrada la Corporación de 
las resnlnciones dictadas por la Au-
diencia de liurgos en" los recursos de 
alzada, que se ¡n om.ovieron rej'erentes 
a, la.s listas electorales para compro.. 
inisnri.is de lea Ayuntainientos. .de 
\ ;ddepi'adi> y Arenas. 
Se ffitSlK Iva, la, reclamaeii'm 'i>ronio. 
vida pqr don. Luis Rcdonel contra, la 
CÜOíta ^ l é se le ba lijado en ej i ep;irli-
Olieaítp ^eeinal del Ayuntamiento de 
Cania rgo. 
Se adjudica, con carácter definitivo 
a don Ansriiiio buente la suliasta de 
aCopiOiS do piedra. par,i la, coniserva 
cien do Tin*trozo de la, carretera pre^ 
vincial de Añero á Pedreña. 
So apnielaui las cuentas siguientes: 
do gastos inienores de la Prisión Co-
i'itMcional en el mes de febrero ñlü 
mo: do papel para, la imprenta pro 
viiTiiCiaí; algodón hídr-óñlo para, el l ío: 
pital; de suministro de viveros a lo ' 
Establecimientos de beneficencia du-
rante el mes do febrero; astancias de 
dementes en el Manicomio de Valla-
dolid en, dicho mes; varias facturas 
de carbón para los referidos E s t á b i l 
SOTO DE Lfl MfiRINfl (Próximo al Seminario de Corbán). 
Precios que regirán desde el día 6 de marzo: 
Solomillo a pesetas 4,50 kilo, 
Carne sin hueso a — 4,00 
Carne de pierna con hueso 
Cojas y agujas. 
Faldas y pechos 





G a r c í a S u a r e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra Rripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos. 2. M&dridd 
Pruebas de un vapor t?.nquc. 
En uno de los pniimciros días del 
mies actuail tuvieron lu-mr en (;!•!>-
go^y las pinnebas de un vapor pellro-
cimientos bcnóficc|>; efectos medicina-1leiw, ccnstrnñlo per b s señores Ro-
les para, la farm,acia del Hospital y 
de liarina. para la. panadería, provin-
cial. 
Se concedo autorización a las da* 
'.na,s de la Cmz Roja do esta, CaipítaJ, 
[tara (pie puedan asisdir a las clínica,-, 
del ttoápital, a fin dé hacer los cstu 
bei-t Duíican y C.u Ltd. efe Pdi-t-C.las-
gO\v, para la Compañía, Cantaio ica 
de Nax-e^aeiiai. 
El resaltado fué satisfactorio. 
El nuevo va.por. qic site denoiiuin i 
<"Gobeo»,es da lo® mejores de su cla-
se: su tonelaje de peso mu ' i lo es de 
dtois teóricos y práctico® que comsldp- '>:m toneladas, y su costo ha, sido do 
De semami de enferm.ns: don Luis• J)í^e's-
j . Padilla, 'K tercero, 
parrociuia de Santa Lucia.—Misas 
ÍOÍS a mieve. cada, nLedia hora, y 
id diez, once y doce. 
Alas nueve, la misa, parroquial con 
plica. En la misa de once, catoquo-
para adultos. 
tarde, a las tres, explica-
ífl del catee i simo a los niños. 
regación do Hijas devotas do s!(!onto 
iiia no •lüiv, jiara que asiistan al,^ue 86 
{ienavio. 
Alas siete, santo (¡osario y Sopte-
a Nuestra, Señora, de los, Dnlo-
s,coii sermón a, cargo del Dr. den 
I Cubí. 
Sa?rado Corazón. De cinco a nuo-
milsa cada ni •día liara; a l.as ocho, 
•fei do ceiiianii'n ^'('iieral de-Hijas 
ÍJIaría prim-aa, sección ; a las di •/. 
Jaediii,. misa de Congregación de 
y Kstaid-d.-i. a las once y mo-
' misa rezada. Por la bu-de. a las 
v", funcii'n neeii-iil d ' Hijas de Ma 
(primej-a seceiiai); a Ui|S siolo, pri-
rdía de conferencias para hom-
La prc'puesita de multa a la Compa-
fííá del ferrocarril del Nurte, por el 
rotraBO en la llegada, de un tren a éa-
ta capitaJ en. el IHCS de octubre ñltimo. 
Acucrdoc. 
A propuesta del señor viceprasiiden-
te. ss acuerda consignar en actíi la 
más enérgica jirotasta contra él inicuo 
asesinato de don Eduardo Dato, pre-
dol Consejo de ininistros, y 
dirija sentido mensaje de pé-
siu viuda, la, excelentísima ce-
! ñora, do-ña, Cañnen lb,irrenech''ii, ex-
presando al Gobierno de Su Majestad 
el profundo seiitimiento de oista Coi-
¡ poracióíi ante tan láánentablo desgra-
nen Conseio.—Misa® desde las seis 
lasnucve y media: bi terminación 
f|5ta luisa se lia.ee el ejercicio de 
SGozos a San .losé. A las sois y mc-
8.rosario, novena a San José y Vía-
îcis. ' ' 
'3n Miguel.—Mi^as a la® seis y mo-
a.Odio y diez, esta, última con plá-
MPftwj el sagrado Evangelio. Por 
• i ' ^ . 0 las dos y media. explica-
Mol catecismo a, los niños: a las 
f Wfedia, función rol i «r i osa con 
^o, plática y solónmo Vía-Crucis, 
binándose con la, bendieiiai y ado-
'tel Sagrado «Eigmnn-Cru(ds,>. 
rJ-Esta inferna, tarde, después 
rcisíiri:,, se dar;i principio al Sep-
¡fioen lumor de Sen .lose de la 
,J,aii;|. y se continmrrá lodos les 
s Jlai misma llora. Se ofrec i á por 
«iteucionos de todos los devotos 
IPo. Patriarca, bajo esa odvoca-
, y P<ara, gracias al Santo por los 
«ts recibidos. 
' ' 9 n c e F r a n p a i s e . 
^tatto por el Comité do Santa.n-
^ a , en los días 1S v 19 del co-
a l a s siete de la tarde, dos" 
î nte " u ^ 61 ^'-^''"n'iido conferen-
Stivn f ^'"-' ' 'KÍ1''• ^obre los su-
,,."':0- I-a familia francesa. 
S i Lcs caracteres de la. L i -
h «rainiocKial conibem,porániea.. 
11 .Meneo- Mdntañp/?, gallante-
L I M E 
ron adecnades. 
So cmu-ediai veinte días de licencia, 
o.l miédieo del. ílospitaí don Dionisio 
Erasun. 
.A petición de .su madre isorá devuel-
ta una. n iña procedente de la litclusi» 
provincbil. 
Én el Manicomio de Valladolid sera 
recluido un )»resnnto demente, y etl 
la. Casa, do Caridad ingresarán dos 
niños y un. anciano. 
i\/VMÂ Â̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAX\̂VVVV\̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Compañía de zarzuela y verso de Lo-
reto Prado y Enrique Chicote. 
A las tres en punto, sección infan-
t i l de cinematógra.fo. lleprisse de los 
o.pisodiHs 13 y H de la, serie «La nue-
va, a.urora» y la peb'eiila cómica «Fat-
ty y los pantalonesi). 
A las cuatro, "La, dama del palco» 
y '«El maclbacante». 
A las seis y media y .diez y cuarto, 
«SI pilludo de Pai ÍSD y. «La liga de 
bus nacioncíS)) ((-sitreno). 
PQT La Comnañía, de Loreto Prado 
y Enrique Chicote. 
1,'rsde mañana,, lunes, grandes fnn-
( ionert popula res t a rde y nOC.be. Puta-
ca, ~ neseta,s; aidileatro, ".SO; ]iaraí-
so. <),.T). 
riiim,,! isem.ana, de actuación do la 
Compañía. 
Gran Gasino del Sardinero—Hoy 
domingo, a las cinco, concierto pol-
la orquesta. 
SERVICIO DE m m n J Í E W - O T 
El correo noi-team a icano de jiortc 
de ¡v.COO toneladas y rápida marcha 
nombrado 
O 2 7 Í ^ O . I f c * O . 
Saldrá del «puerto de Santander ha-
cia el ol de marzo, admitiendo pasa je 
de cámara , tercera clase y carga para 
los puertos de Habana y New'York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
años en adelante. 
En ptrimera dase, desde 235 a 600 
dólares, según categoría. 
En tercera ordinaria, para Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En tercera ordinaria, para New-York, 
625 pesetas, m á s ocho dólares de 
ámpuestos de desembarque. 
Condiciones para embarcar erí 
Santander. 
Para Habana deberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debí* 
damente diligenciada, más el oertifl-
cado de vacunación. 
•Para New-York. Primero: Traer la 
cartera de identidad.—Segundo: Traer 
un pasaporte del Gobierno civil de la 
provincia del emigrante, visado por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajéros de cámara solamenti 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan garantiza-
-.-uaucw IVIIUÍIJU.IUJ«(S. -au -iutó- do su plaza con el 50 por 100 del im-
S w 0 l10'1' l>b"octiva. Opor- porte del pasaje, deberán presentarse 
. «M© So repartirán las invila-
lihias 220.000. 
A la bolad.ura asisitiieron ell dilírae-
|o# gerente don .Inan Coheo, eJ ropTe-
sieinta.nte. d© la. misniia en Londres 
señor Vei-nall, los/cons-truclores e n-
gcn.ieros. del buique, c-l insinecfor se-
ñor RojlfeS!, Gil ca.pHán señor T oto ri-
ca, y otras diisUiigniiidiasi pwso'nn.ljda.-
dos;" 
Movimiento de buques. 
Durante el día de ayer bnbo en 
nuestro jwiortó. el siigne me movimion 
to de buques entrados y salidos: 
Entrados: «Teresa», español,^proco-
dente die Billuao, en lastro. 
."IMoskow». a,'., ni/m, d.e Hotterdam, 
cea ( ai'ga general. 
«Cabo San Antonio'1, español, do 
G<ijón, con ídem. 
. «Bilaick Arrow", norteamericano, de 
Bilbao, con ídem. 
«Emiliia S. de Póroz», español, de 
Baircelona. ©Ü lastre. 
Los veloros españoles «Maañ^PiU"', 
die'Gjjón, con carbón; «Domnaro IMan 
do», dé ídem, con id. m. y "Oclubj'e, 
ile Ptoeiiteeáso, con [defíi.. 
Sailideisi: 'ddesbow", para VigO, con 
carga genoirail, • en tránsito. 
'"Cabo San AnliMUM», para. Pasajes, 
con ídem. 
liara, Pil.lino, con íitem 
(lfl i i-íai» , paira Lua ica, 
La Caridad de Santander.—El imv 
vimDeirto dol Alsilo en ol día do ayer, 
fué el siguaente: 
•Comidas distribuidas, Gg?. 
Enviiidüs cpp bili-d.' de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 4. 
Asilados ~ que quedan en el día do 
hoy, W. 
Matadero.—^Romaneo del día de 
ayer: 
Peses ma.yoüv.s, :'.[; menores, 23; con 
p&$ó de 5.0w kilogramos. 
Ce i-, los. 2:.': con péso de I.Sl1?. 
Ci:irderos, 120; con ¡leso de 353, 
Carneros, 3; cea peso de 38. 
ÂAA'VWVVVVVVVVVVVV\\̂ â â VVV\'VVVV̂ /V̂ ^̂  
El domingo. I.'! del eorriente, a las 
siete y media de la. tarde, y cu el do-
nucillfo social, Plaza, <!• i.-.s Bscu.elm 
mmiero 3, dará una confei'oiu ia, inte-
resantísima la ilujstrada señorita Ma-
ría.. Sierra, .sobre el tema, siguiente: 
«La neci-sidad de. la educación cris-
tiana On la n;,ii(er.)) 
Es de osiieiar asiistan con puntuali-
dad tocias las socias. 
V̂VVVVVVXVVVVVVVVVVVVV̂AOaAA'VVVVVVVVVVVVVVV» 
De.lssner», para, C-ijón, 
A la.s seis y níodia. (d,a. canalla do-. - p,. (|(. p, tardo, 
raila». novida de Montepín on tires 
jornadas. Primej'a, jornada, «El conde 
Paul \aiic( y». 
Sala Narbón.—A. las cinco y sifiíe y 
siete y media, «Los lobos "del camino». 
Mañana, limes, último programa do 
«La, dueña, del mnndon. 
Pabellón Narbón.-Desdo las tros, 
«Hoüor ded Sur», drama americano.' 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 




fea t i oder 
tarjeta cíe m-
rtiir a las con-
como ta-mpoco las señoras 
socios que quieran honrar 
^ con su presencia. 
en esta Agencia con cirico días de an-
ticipación a la fecilia de la salida del 
vapor. 
Para m á s informes diriigirse tí. su 
Bonsignatario 
DON FRAN0BSC0 SALAZAR 
Paseo da Peredla. 16._Teléfono Í7 
'•MV'0' oc'n"i«>'d(' se espora el va-
WiV.'f1 Luís-a». en Rihadesella,. con 
^ n t o ccnmlcto de sal de todas 
('''' ni','':n10 ^ vapor 
v ^ . i " ' Con ,as mismas clases on 
N T l V ' '•, 110 Santoña. 
% Pi ^ 60 Saniand( r a don 
S W-10Z","'<I,"',,;|- ? e¿ Sanlona 
0 ' 0im:vu 
Vendp maíz Finís . 
Dirigirse, San José, 12.—Sanlande», 
H o t e l R e s t a n r a s t y B a r " R o y a l " 
Él único con sfsrvicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
28 de marzo. LUTETIA. 
25 de abril, ' MASSIL1A. 
23 do mayo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
GOMPAGNBE CHARGEURS REUNES 
. Para Kío Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, saldrá de VIGO el siguiente 
vapor rápido: 
23 de marzo, BELLE ISLE 
Para Bahía, Pao Janeiro, Santos Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrá do CO-
RUÑA el vapor siguiente: 
21 de marzo, SAMÁRA. i 
Admiten pasajeros de primera, según" 
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentes 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
1 
«('iiiramlé", 




«jiama.c", para ídem, con i$é^T'' 
•••lllack Arra-w", para llalia.iiia. con 
ídem. 
Maroas para hoy. 
la niiañaina, a las 
a l i s ">;!!). 





C o l e g i o d e H u é r f a n o s d e e m -
p l e a d o s d e C o r r e o s . 
Además do los d'iminles ay, r? pn-
!sli.ca.dos lian pi esenlmln en la. Ad-
ministración díe Corifeos, a baóer en-
trc<ía., el é&pjOT ueli a-i!ad(ir civil, í¿') 
p, - les: dan Sinre.niano Ródenas, 2-3; 
don Enrique lievia, 1(1; diui Máinuei 
Maza, ^5; sefldrés Carredano y Sierra, 
25, y don rabia Llicía, 5. 
Sindicado de Obreros y Empleadoa 
del Municipio.—Se convoca, a .Imita, 
gen o ral extraordinaria para mañana , 
íüflDes, a. las seis de la tivdo, en el 
doniiiicjlio socio!. 
Como los asmnlos a tratar son de 
urgejite resolución, r/ ruegíL acmidán 
todos con puntualidad.—La directiva. 
Sociedad de carpinteres y ebanis-
tas.—Esta Sociedacl celebrará ¡unta 
general ordinaria mañana , lunes, lí-





MED3C5NA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, E( 
Loe miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a ( 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz j garfijani& 
Consulta log días laborables de diea 
a una y de tres y media a sel», • 
ME11\DEZ NUÑEZ. 13-TELEFOtfO «3? 
da la Maternidad o Instituto Rabio de Madrid 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
PULMONES 
Consulta diarla de doce a una y media I 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO <AB [Partos p Ginecología :-' Vías diocstiuas 
0 1 ViSmmí &¿$aÜ¿ da V a Francisco, 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO.—Sale de Santander S I» 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las' 2014 (maFtet 
jueves y sábados). 
CORREO.-Sale de Santander a 
16^7; Dega a Madrid a las 8'iO. 
Sale de Madrid a las l ? ^ ; , l l eg i 
Santander a las 8. 
M I X T O —Sale de Santander M I&i 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
• Sale de Madrid a las 22'40; l leg l 4 
Santander a las 18'40. 
^7?,N T R A N V I A . — A las 9'gO y 14^ 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'15, U 
y 17, para llegar a Bilbao a iaa 12*11 
t^Q 'y 80'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao ' a las 7'40, IS'K 
y IB'oS, para llegar a Santander a iai 
Il'SO, I g ^ y 21% respectivamente. 
SANTANDER-MARRON -
Salida de Santander a las 17,Sf 
para llegar a Marrón a las IQ'SI., 
Salida de Marrón a las 710, paif 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTANDER LEERGANE8 
Salidas de Suníander a las QPB 
l ^ O , 15, 17 y lO'SB, para llegar a Lléi 
ganes a las 107, 13'21, 157 y 21'5. 
Salidas de Liérganes a las 7,íff 
ir20, WS, 16'40 y 18'25, para llegar é 
Santander a las 8'35, 12'W, 15'8, 18,»l 
y W2Q. 
Los treneá tpie salen da Liérganai 
a las 7'20 y l o ^ ) admiten viajeros p » 
ra la línea de Bilbao, con transborda 
en Orejo.-
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas de Santander, los jueves f 
domingos a las 7'20, y de Torelavegi 
a' las H'SŜ  
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'6I 
1110, 14'20 v 18, para llegar a Ont* 
neda a las te, 1311, I G ^ y 2V07. 
Salidas de Ontaneda a las 71t1 
ll'SS, 14*27 y 1818, para llegar a Saa-
tander a las O'S, 13% 1612 y 2013^ 
SANTANDER-OVIEDO 
"Salidas de Santander a las 7,4S \ 
1215, para llegar a Oviedo a laa 15'^ 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y l̂ 'SO 
para llegar a Santander a laa 16*28 1 
20,38, respectivavi-ienie. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, ¡5ari 
llegar a Cabezón a las SO'Sl.; 
Salida de Cabezón a las 7"20, par! 
llegar a Santander a las 916. 
jueves y domiñgos, salida de Saft 
tander a las 1.1'50, para llegar a .Ca'« 
bezón a laa 13'5L 
Manue l 
M a r t í a c z 
SAH FRANCISCO, 1, PRAL. 
Áviaog a domicilio.—Teléfono. 548 
O iT0 
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s y m e r c a d o s 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
T. ln | ' ' ( l n ¡ r i a d a en. el i j í e r tódó 
local dt .-.dc l&S (ii iniOfi;^ d í a s riel- a.c-
t ü a l i i ! " ; - . cJMi'.i-.ió en la inusada/-se-
jitaha de mal ic ia m á s ostensible. • 
L a inay..:- |';•'!'!2 do las operación-.}? 
realizada-. <-ai.•(•!•.;•••.MI de in i j io i tanc ia , 
y ante la fnmoza de los canil.•<:», ei 
dinero se panü . iza , no inv¡rliéndo!.se 
como lo liizo- en los, dos pasadus me-
ses. 
De l-oa valoréis del F.|Stado, el Inte-
r i o r siii-ue sostciijétidcige, y se ínu-h 
con, j jeqtn'ña.s cscilacioncis, al igua l 
qne los Am,nrHza!ile,s, que a n n q u f 
pierden ma s cénl imcs^ su aspecto e3 
finne y ,de alza probable, siquiera no 
alcance l í m i l . s cveesivos. D ^ l - i por 
1 0 0 se c otiza ron durante los seis día?. 
operacimK 'Ñ por un to ta l de 29S.00O pe-
setas a ^ á r i o s (•;ini.idcs. deduciendo el 
cupón, de- a b r i l que ya- e s t á cortado, 
eienjdo el iMtim¡Q ca-mibio de .ayer U 
7 1 . 1 0 por 1 0 0 . 
Ka Amorl izr i l i le 5 'por 100 se ti*áib>jó 
niencs qne la se!n.a.na anterior, dán-
dose c! casti de qne se hace m á s caro 
el nuevo que el viejo. 
Méndez-Núñez, 7. - San íande r 
W l o s a i c o , c e r á n í i i c a y a z u l e j o s 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s , 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancos de 1» 
Nava, Manzanilla y Valdepeñas,—Ser» 
vicio esmerado »n- comidn».—TelAfono 
E n to ta l [se 'hicieron 65.000 pesetas 
ii'.Miinales. 
h'ás Códul.a.s Ilipotecaria,s 5 jxir 100 
coTit inüan pesadas, y rio v a r í a n Su 
i en .'aio de 97,30 j)ur 100, a l que se b:-
c ie .ou }•...-! ai n-.-ntc t í a s operaciones, 
per valor cié 128.000 pesetas. 
L .LS ()!ilig;n idii'js del Tesoro 5 p o i 
'C-0 son nmy Íul¡citada^;, y l a prueba 
de ello cjs qu,e se t r a t a ron a 102,40 en 
p a r Ü d á y a 101,50 en u n a p e q u e ñ a 
opci-aeién, h a c i é n d e s e en total 56.000 
•- • - i as. 
i S-3 IMZO mía, óperaicióñ de Acciones-
j d . ! Banco de E s p a ñ a a 509 por 100, y 
G&a de Bonos a 3.05. 
A pesar del alza, experimentada, en 
um s d í a s , bay dinero para este pa-
peí. qne promete, dar mucho juego con 
m- ¡vo del proyectado áüí r ien tp de ca 
pita!, por í o quo comienza a c-xper--
e^t.á.r movi.mk-iib'S de alza, y i>a¡i. 
de bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
motivo del v i l asesinato del pre 
í áden te del Consejo, se presenta mu» 
nueva,, l'a.̂ e para les valores ferrovia 
ríos. Sabido es .que el Gabinete Date 
^ l ' i-d;;! ia con n igenc la el problenni 
le ias tarifas, para l a a p r o b a c i ó n di 
•«¡S cuales híibía, opUmiistas inipresio 
íes. a. po-:ir de la. oposicaai de detor-
iiiinadois elementes p-ulíticos; perc 
•llora, caisb de lormai'se nuevo Go 
' c n ¡ ! \ e s í s t é 'a incógni ta del c r i te r i r 
m- i n a n t e r i d r á a i^te respefetOj por íi 
n e no es de («xt iañar "que ocuvrai 
contecimienterí , de impe-r íanc ia . 
Les Obligaciones siguen -sostenidas» 
•ún las que ya iban re jundo hace po-
•es d í a s el cupón , como las Alsasuas 
lor .eji ii iplo. que se siguen haciende 
>, 7r.,?() y £6,73 por ICO. 
En Norte is de 1.a se hizo- solanient( 
ma CÍ» rac ión a 5^,25, a ú n cuando er-
>laza habí.> papel disponible bastanb 
j j á s barato. 
Las Asturias i * se cotizaron f 
"7.50. 57.75, 57,25 v 57,50, por un tota,1 
de 106.500 posetas.' 
Lc|s Alicantes de 1.a menos solicita 
dos que el pasado mes, liaciéndosic 
oólo u n a ope rac ión a 245 pesetas:. Lo< 
valo-i^cS induisfcriale© poco - inovidos, co-
t i zándose , i 'inií-anienlc. Naval , 6 poi 
ÍOO, a 99,10, y qneilando papel de ReaJ 
Compi i l i ía Astur iana , a 102,25 por 100. 
M a q u i n a r í a 
OFICINA: Velasco, 1 1 . 
ALMACÉN: Calderón, 25 
T E L K F O N O : 4-19 : : : 
IPEis.,, S 'J'-.X?r;! 
PASEO D E P E R E D A 
(Entrada por Calderón, 21 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
É q u í p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
A T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e CV15 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
D E H O L A N D A 
m a r c a L A V A C A A M A R I L L A . P e d i d l o . E s e l m e j o r . 
c A G I L A R D I : 
B e c e d o , 1 1 
S A N T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtide muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E I C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, i l (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS 
A L Q U I L E R , CERRADOS, E E GRAN 
L U J O Y PARA TURISMO :: S I E M P R E 
C O C H E S DISPUESTOS PARA S A L I R 
:: :: :: A L PRIMER AVÍbO :: :: 
B a p a g e C e n t r a l ; G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
p a s F ú n e b r e s . 
H i j o s d e C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Blameda Primera, n ú m e r o s 20 \? 22 :: Teléfono 4-81 
SlieilRSflli EN 6DÓN: INSTITUTO, -9 : Teléfono .6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ses.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
de Nueva IVEointajlá^ d-e los Banco® lo. 
calos y -de E k d i a . de Viesgo. 
D© lois lóca les ¡sólo ge l i i zo Cabezón-
Llanes, 3.a, a Vt y 73 por 100, y de 2.» 
a 72 por 1ÓQ; Santander a l ü l b a o 
dSSS) a 70,50 v de 1900 y 1902 a 70 por 
m . 
B I L B A O 
L a Bolsa, vecina, a pesar del nía-
rasnio- porqnc viene ;itr;m'sa.ndo hace 
tiempo-, so s-Li-iti.eiie con pc-queña.s os 
t; i lación es cu sin? anteriores caiiil>ii">. 
l:\f-. Bülra- y. (iMiioiizai on la. semiana 
hn.-lanío aniniadas. ganando en el 
cieri'o 100 pcfieUts. La.?. Vizcayas. p^sce 
miovi'da.c. Iraláiv-npe a 815 po-setas, y 
las Unione-s, de •')70. a. que quedaron él 
viernes pasado, fueron en baja pan-
'.atina., cerramlo a 535 pesetas. Lói-
Resineras taniibién pe res int ieron al-
io,, lia.jando de 300 a 280 el viernes. 
Los Hornos, que co-nienzaron sosteni-
do®, t e rn i inaron l a semana péirdiendc 
':reB enteros). 
Las Navieras c o n t i n ú a n dentro de 
a mavor indiferencia, ganando 10 no 
•etas las Uniones, o-uo ciei*ra.n a 240. 
' sosten i éndoeie a. 200 itf¡, Ca-ntábii ioia 
HARINAS—Pesetas los loo kilos. 
•'x' va siu.nei'io'i", con. saco 73 a 
7.t0is^ infer ior 06 a Q) 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
reí-cerilla, primiera, con saco M 
"íar in i l la , pr imera , blanca 45 
Calvado, p r i m e r a 4S 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
)er Pla.ta, sano & 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
)e ' Castilla, superior..... , -13,50 
Vvona 36 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
rarragonas, con saco 78 
Vlazaganais, con ídem 63 
•denii, pequeñas - 59 
\LUBIAS.—Con saco, Pts. los « 0 0 ks 
Uancas nft Herrera., nuovas 98 
>int-as, pera siembra, ídem 90 
Uancas, corrientes 85 
den» gordas, redondas ••• 90 
L E N T E J A S . - S a c o de 1 0 0 kilos. 
"llasíe iSniperior • ©> 
iARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
>e 34,40 granos 180 
te 41,43 ídem '. 168 
)e 45,47 í d e m 145 
)e 48,5o ídem 130 
)e 56,58 í d e m 110 
)e 52,54 ídem 120 
)e 62,64 í d e m 10u 
)e 78,80 ídem, 75 
•ATAJAS.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
'ncamadas, nuevas •' 7̂ 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Vmonquili, númienV 0 55 
rar ina do arroz 70 
íomíba, m u no ro 2 7o 
;AFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Joka, Longabc i ry . ; 5,60 a 5,65 
"•uerto lü-.'o. caracolillo .- 5,§0 a 5.85 
dem. ídemi. Vai'ico. extra--. 5,50 a 5,51 
deni ídeni , snin-iior "'.io a 5,4vJ 
• lem Hacienda, escagido... 5,35 a 5,40 
ju ia temíüa , cjaracolillo 4.85 a 4,90 
dem Plano, Hacienda 4>75 a 4,85 
^ c r t o Cabello, t r i l l a t lo . .. 4.35 a 4,40 
dem i d . , segunda 4,20 a 4,25 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,4 
\ZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks 
""Jortadillo, superior, d.^no-
lacba 210 a 21 
Cuadradil lo, carriente 190 a 19 
T e r r ó n ¡superior, romolac'-ia ISO-a 18 
Un irlos 160 a 16 
Blanco íd( ni,, belga 155 a 15" 
Turbinado, Cuba 1 iS a p -
Centrífuga,- Cuba 135 a 13 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceylán 0000 8,8' 
Idem 000 8,3' 
Idem 00 8,1' 
Idem 0 8,0' 
Idem n ú m e r o 1 7.4" 
Idem n ú m e r o 2 " 7,3 
Idem molida , n ú m e r o O0 --: 10,5' 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo 
Caracas, Ocumare 5,75 a 5,8' 
Idem,. San Felipe, selecto. 5,65 a 5,7' 
fdem i d . , segunda 5,i0 a 5,4r 
'deni Ghoroní , superior 5,35 a 5,4r 
Idem Real •Corona 4,40 a 4,4f-
Idon': [rapa b,40 a 4,5( 
C a r ú p a n o , na tu ra l 4,20 a i ,% 
Guayaaui i , Coseclia 4,40 a 4,4" 
Idem Epoca 4,10 a 4,2P 
San Thomié, superior 3,80 a 3,85 
Idem Payol 3,25 a 3,35 
Fernando Póo , oxtra 3,60- a 3,6 
Idem ídem, s'-men'-r 0- 15 •• 
JABON.—Precios de a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. 
Ghi.inibo, pastillas d© ¿hediio ki lo. . . Í7< 
Gor r ión . írlom ['d-fjm: , 155 
A C E I T E — P e s e t a s los loo kilos. 
Corriente, fino 201 
Refinado lahix de [0 kUos) 28,75 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Noiruega. pr imera , Somer 100 
Idem ídem, corriente 90 
Idem ídem, p e q u e ñ o 81' 
L i n g , p r imera ! 9fi 
Zarbo f 6" 
Perro, Noruega 1.a, crecido 55 
Iv'andia 1.°, cornetitf! 340 
Idem ídem S.*, ídem 
Nada decin;- ^ c,<{u semana de la si-
t u a c i ó n y miovimiento comercial, pói 
estar saimamenle paralizado ( ii San 
tander. Se ("-peía que en eslos d í a -
venga la reacc ión . 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de ©sen-
ia de anís . . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRU) 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compaaia 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO 
T A L . Tuberculosis, catarros crónicea' 
bronquitis y debilidad general pre' 
ció: 2,50 pesetas. 
Ccsumldo por las Com^aflía1? de lo,' ferrocarlles del Norte de Espala di 
• « l i a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera'po^ 
íuguesa y otras Empresas de íerroci.rriles y tranvías .de vapor, Marina 
Guerra y Arsenales del Estado, Goippafila Trasatlántica y otras Empresas fll 
aavegación, nacióles y extranjeras. clarados similares al Cardiíí por ^ ^ 
•ilrantazgo portugués. ^" 
Carbones de vapor.—Menudo» pare fragua*. Agiomra/dos.—Cokg par^ ^ 
««taiúrgicos y domésticos. ' 
H^gange los pedidos a Is 
Para otros informes y precios dirñ irse a las ofleinas de la 
P»layo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRJD, don Ramón 1crpei«, JJ, 
íonsu XII , 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compaíija-
GIION y AViLES, acentes de la Sociéded Hullera Española.—VALENCIA, do» 
ia íagi Toral. 
© o o l e c á s i c i H u l i & r e & E S L s p t a ñ o l s 
S a l d r á de este puerto fijo el d í a 28 de marzo el magní f ico vapor 
p a ñ o l 
de 18..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se' 
funda, segunda económica y tercera para Habana. 
P a r a solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad-Rás, 3, principal.-Apartado 3 8 - S A N T A N D E R 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S A N T A N D E R 
• • 
• • 
p i m e ' a C a s a e n p o s t a l e s y a m p l i a c i o n e s 
•Cabezón, a. Lla.nles, p i imera , a 
por 100; |.esotai.s 5.500. 
MAORID 
DÍA 11 D I A ' I 
D E S A N T A N D E R 
I n t e r io r 4 ñ o r 100, a 71,10 por 100; 
pesetas C5.000. 
X r rtoFi. mtiim&ra, aj'59,25 por 109; 
p o s e í a s 27.000. 
Astiurias, pnim,e,»,a. a 57,75, y 57,50 
par 100; pc,:-,(aas 35.500. 
A 'iiian«a.s, a, 71,50 pur 100; p&sptns 
Interior serio F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
B . . 
» . A . . 
O H . . 
mortizable 4 por 100, P . . 
» » E . 
» » » D . . 
» » » C . . 
» » » B . . 









9 8 25 
93 51 
9 3 50 








onortizable 4 por 100, F . . 
íanco de España 
Janeo Hispano-Americano 
Janeo del Río do la Plata. 
'abacaleras 
fortes 
Uicantes 304 00 297 03 
Vzucareras.—Acciones pre-
ferentes 8*) 50 00 00 
Idem ídem, ordinarias. . . . 37 C0 37 00 
Cédulas 5 por ICC. 97 30 97 3 1 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 300 00 00 (íO 
[dem 4 3i4, serie A 00 0C 00 03 
[dem.ídem, serie B 00 C( 00 00 
Azucareras estampilladas. 00 Of 00 00 
ídem no estampilladas... 00 00 0-3 00 
fixterior serie F. 82 70 82 75 
Cédulas al 4 por 100 93 00 00 f o 
Francos 51 35 59 81 
Libras , 28 10 28 14 
Dóllars. . 7 16 7 16 
Pttfttróos suizos 000 00 000 00 
Liras 09 00 00 00 
Marcos l l 43 11 50 
i/w v v vv vviA/V\AAA/va^wvwwvwiíVvvx-v\avvvvvvv » 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s que pasan . 
E l alcaide c a s a m e n í e o . 
L O N D R F J S . — - E i l cdnsojero, ráiistar 
Donaid Clark, lord maym- ó b Tc-n-
brigiiie, ccínidaido do Kont, es uno de 
los ' hoan-bivs m á s afc-rtunado-! del 
miinido en cncf.-t-iü'nips m a t i i k n o ñ i a t ó . 
Hace tiemipo., una, jcwan ú}i 'UÚU-
biiklgie r ecurn ió al s e ñ o r alcaide p -
ra, qne ! i bu. , as? 1111 nía, ¡da. pol"Qijc 
en/a.qudla. |ii;bla,:iióii no 1? éra po-
niblo emontrai - n r i n : ra i$é tías irse, 
a peí-ar de liaJIars:- dolada de e.\e-.-
leiit s prendas p 1 i a , l e . 
El s eño r aica-ldi- tomó el armnlo 
ec-n tanto- celo, que a. los ptftcoá IÍM • 
loigraiía. u n i r a. la jmi.cr-i< "I.-I cú 
r ico iunomlado do Va,iu-o.uver. 
Inút i l es d -eir qn •  en cnanto se 
illizo públ ico este suee^o, o! bu-Mi co.i-
Eiejoru Dona-Id Clairk vh'-í.:'-. a.-e.uik.vlo 
por todas ' las jóvo-nes de Tonbridg--
p i r a , que las a,.':i;íi:.ier,a 011 sii:i pr :-
tens-iones daéairaBinteras; poro l legó 
un día, en qne éÉ TanlM'iil.u • fíp liabia 
y;i a quien easaii", y así ln l i an , de-
clia-rado los piii¡(,iiie.is. 
En vista dq ello, el li.n-d mayar lia 
ompe-zado a rooibir c a r t ó s ñ i lom 
I' • 1 l'untn;.; di! In-gia.íi-"n'a, sefilnkui,-
flO niaiiiiile-s con ni;^eneia. 
ü n a jcv- 11 d-j Duhlín le dice' quo 
Gis ••-!•!. .aio di.spoai • tte una casa p 
di.oiina eri nn, pn- ' i io tío ma,r, quo 
m' > da] . i i i ip i i - i : ; i ter Nmma.n-. 
(l|> y qn-' di • a nnir -o con un hom-
l-re d i i i , m e y a-mahíc, ¡t quien sagjl 
rannente l i a rá feliz. 
Ot-Mií inuciliisií'/ha. dio Flilimburgc) Ú 
die.- qu-' C s in l . i a . con ojos aznK 
boca, p e q u e ñ a , iA::.• 1 vlm • pw*iiosos, peiv: 
tocia edm aiciión y qiio vivo con una 
m.aidirastra;, a qiiJorC no pudála aguan-
tar. Peni esta t azón rrotmd-o que le 
Inífirjue i in majiiido do veiinficiiiico a 
ti íinta a ñ o s , i n na p M;-.aia, ¡ninque 
nt) pos a 1 -i 11 esos, puos olla diíiJK)!^ 
d • •-.::;:!) lila ae - .si-miinui..1». 
Ú n a sonora viuda,,' de setenta y ilos 
affi , ta-mlüiéñ ba diriigido al ailcal-
dl 1 ;(e Tón/biA.dgKü diem.a.UidáiiidinTc un 
niiarMó que no lomg'a m á s de eiiuaien 
Í0é a.ñ'.dí-,, a quiiein cilhieicto unr i [y*m 
niia.gnírica- y con quiem poder viajar-
pcir todo efl mundo, pues posee una 
ñ u i n n a convidorablo, qno cu caso ilc 
, mn . rí'ix. qneda i ía-.( ¡i beñieficio deJ Es 
' l ado y., do «du-a piadooíis, poi-qnc cít-;) 
noce do borodi ros. 
BoSiardiílas inhabilabieá. 
La Cuardia muniicinaJ d inincw 
•ay i quo en l a callo do Montov.Moo 
eaaétá u n a caifa, cuyas boh ai'(lillas 
ea,i eccn -día luz, agua, y retretes, con? 
|tntúyeoiidjQ nn peiligro. pa ra la sa^i 
do ios inqui l inos de las nuíanas! 
Rotura da cristales. 
Por la Giuardia ninn¡c,!p;d fueren 
denundiados • los .' ehiiicos, Francisco; 
Ocihoá y Ang-.-,| II n lera, qui-'.-ues i'oW 
piierom cristales deil piso primero m 
l a casia númoa-o 7 de la rallo de Oies-
t a y de l a ' l e c h e r í a L a Ca r id í3aó | | 
rospectiv amonte. 
Casa de Socorro. 
Ayar íue/roq asrit idos en este l'O-
liéfico esiaid. 'eiiiiienlo: 
S-'-ntiagO'r.-ai eí-i XClázqnez, de CU.a 
.renta v i sé i s a ños. dé u ñ a contüOTg 
en ed dedo pu lga r deil pie doavcli-o. 
ü a m ó n Vallina., de diez y n u ^ -
a-ño®, (!.' una 1 •-•ida contusa eii 
dedo ínGíiGC de l a mano doreclia- , ¿5 
Avc i imi FraiUff, de veintiii-nco 
a ñ o s , do una I¡o¡ida. contusa en ™. 
ojo dcreicCao y erosiones en la r*a^ 
RamiVn Rulz, do v iíj-tioéis años, w • 
coii.funl.iviiliis, en a n i ñ o s o-jo-s. . JM 
. J u l i á n (ionzái- 'z. do treinta y cinco 
a ñ o s , de bei idas cm les do-dos (te ,'-
mano izquierda. ¿ ¿ a 
Luis Castillo, do t re in ta y am 
años-, de una. iiorida. en el dedo ' 
dice do la mano izquii Pda. 
ivvvvvvvvvvwaoa^vvvvM/vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, ele , que lo W 
gan Iq m á s brevemente posit)'8* 
d E M A R Z O D E 1 3 2 1 . 
1U0| 
u r i n a r i a s . 
L . P U E B L O C A N T A B R O ARO V Í I I . - P A G I N A 1 
n e r v i o s a . 
Basla de sufrir Inúíílmenís de dichas eníermc-
dades gracias al marauilioso descubrimienío 
de los 
o i v r e 
llfrtff 111^íí75íl,lrlfi^• Í>LEIÍ0RRAGIA (purgaciones) en todas sus raanifes-
1/185 U l i i l C l l i Ü D . tticiones; ÜRETUITIS, PRESTATITIS, OUQUITIS, cisti-
" METRITIS, URE-
v rebeldes 
D O C T O R 
ÜlVKE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del médico 
iMdie se enterando su enfermedad.—W.NTA: C I N C O PESETAS^CA.IA. 
i f n n t i n S ' F a g ñ o l í l C n n í I P O » SÍFILIS (avariosis),ECXEMAS, HERPES, 
1111011*6^05 I d O d l i y i O . ÚLCERAS VARIOLOSAS (llagas en las 
piernas), ERUPCioxKá KSCROKULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, ÜRTIQARIA, etc., enfer-
plLüOK 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración do las múcosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n n U í l i ñ n ñ T Í D m i i n C í r IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
J / O U l l i Ü ü d UCÍi U i U O U * CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das soíninales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTICÓS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
flSSj TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
¿BtiRASTENIA O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
cqran pronto y radicalmente con las (MiAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TÜK SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
acotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
daperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la e x t r a ñ a 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.—VE í TA: 
C I N C O PESETAS' FRASCO. 
DEPÓSITO EN BARCELONA: J . Vilador, Rambla de Cataluña, 3 6 . — V E N T A 
E N SANTANDKR: ífres. Pérez del Molino y C.a, Wad-Rás, 1 y 3 , y principa-
les farmacias de España, Portugal y Américas. 
Cajas U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e ' E u c a l l p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
I 
ra HUBflim y IIEMCÍIIZ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
T C T 8 « - w - m ^ ^ - v de 1 5 . 0 0 0 toneladas, saldrá hacia el 
Vapor J L J L & 9 2 0 de marzo próximo. 
PRECIOS: Primera, desde 1.350 a 7.000 pesetas, m á s impuestos. Terce-
| [a ordinaria, para Habana y Veracruz, pesetas 626,10 y 641,10, incluidos 
impuestos. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
w pasajeros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
[» Compañía, en Santander, señores 
V I A L H I J O S » P a s e o d e P e r e d a . 2 5 , b a j o s a T e l . 
V a p o r e s c o r n e o s h o l a n d e s e s 
M o ÜÉÍSÍSSI y fcio U Santaiiiler a [olía. M m y Estallos BD'ÉS 
Próximas salidas de Santander 
— 
A/^a U de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
DP Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
^UJbA, (1ENFÜPGOS, V E R A C R U Z , TAMPXCO y NUEVA ORLEANS. 
rar^f olí citar ea^ida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
García. Wad-Rás B, pral-Apartado 38.-Teléf. S-SS.-Santander 
Vapores correos españoles 
de la Companía Trasaíláníica 
^ día 29 de marzo sa ldrá de Santander el vapor 
¡^Hiendo 
Su capi tán, don Francisco Corbeto. 
j^T-"cuuu pasaje de todas clases y carga con destino a la Habana y New-
SQg^a,"'7.'n^ennes de precios y domá condiciones de pasajes, dirigirse a 
Í 0 | ¿ í ^ g n a í ñ r i o s eñ Santander, señores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y 
ANiA, Paseo áe Pereda, 36—Apartado, número 6.—Teléíono, 63. 
F i f i a 
J Ü Í d B TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA rQLASK DE LUNAS. 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS O R A » 
SOIDOS Y MOLDURA» DEL PAlSr Y EXTRANJERAS. 
'AP80- Amó* M Psoalanti, nttmero 4. Tfil= 8-23, Fábrica; C ^ f a » * P e i | 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 7.ba]» 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa^a m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2.—Teléf. m 
Se reforman y vuelven fracs, 
smolcins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense traies y gabaneí 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 1 2 , SEGUNDO 
Procedente de una importanfe, casa, 
se liquidan iminidad de cuadros y 
otras ant igüedades , a precios increí-
bles. 
V E L A S C O , número 17. 
Sólo por un mes. 
Garage Vallina y 0.9 
caulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domieilta* 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alcguilei 
T E L . S-16.-S. F E R N A N D O , 2, 
Depósito de carbones 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Casteiar, O. Teléfono 87«. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
Economice su dinero 
Se afilah hojas Gillette, a diez cén-
timos. Taller de vac iado /P laza Viejo.. 
E s u n h e c h o c i e ^ f . í s i n i o y e w i t á e n J Q q u e 
c o n S o s m i f i s g ^ o i s o i i i y 
D-< a a b i o 
P r o d u c t o s 
(electrólisis) . Desaparic ión para siem-
pre del pelo y vello. 
Carbajal , 2, duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
Millones de testimonios do en ferinos curados y de eminentes módicos a 
disposición do los enfermos. 
Desconfiar de envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
de la ignorancia del público y do la tolerancia de las leyes, sin titulo pro-
fosional alguno, con sólo miras al lucro, tratan do engañar a ios pacientes. 
\£*:Á£*0tL P<-<f c y a r ' n n » ^uraci^n radical, rapidísima, sin sondas 
V c n ^ r e o » * u r g a C i O U t pí mplestra's, pudíenobhacerseIk curación 
uno mismo. L a irritación, frecuencia de orina, escozor, eátrecheees uretra-
les, cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arto de encanta-
miento con los C O N F E T T I uONNATTI.—Pesetas 6 la caja. 
L a molesta gota militar desaparece ifistantímeamente con la maravillosa 
INYECCIÓN D E L P R O F . S T E F F A N O pONNÁTTí, siendo esta inyección 
la única que la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, c í e , etc. Un 
frasco inyección DONNATTI, 6 pesetas. 
do resultados 
iales a las pri-
depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la S I F I L I S sin las terribles consecuen-
cias'do los otros preparados. Ilegenera completamente la sangro infecta. 
Cura adenitis glandulares, dolores do los huesos, erupciones de la piel, 
pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROUD DONlSAiTi , 6 pesetas. ; 
TS . m - _ t tanto do origen Ulenorrágioo y Sifilítico, como láS artríticas, 
£ ^ £ U I I l c l o * gotas, curados radicalmente con un sólo frasco do KII iMClL 
DONNATTI. L'n frasco de Riemcil, 6 pesetas. 
F L U J O S D E L A S - M l f J j i R E S : Desaparecen en el acto con una sola 
caja de P A P E L E S VAGINALES DONNATTI, una caja o.pesetas. 
T m n n f - o n r í a * Esa Pl8?a la geNPrac',',ll actual que . hace volver pre-
l I D p U i c n c i d * maiuramento viejos a muchos jóveneSj^ ha dejado de 
existir desde que el prolesor DONNATTI, do Roma, lia dado a conocer su 
maravilloso Elixir. V u é l v e l a juventud y el vigor de los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios do otros preparados aimilares. 
E s al mismo tiempo, tónico estomacal y do gran reforzante. E L I X I R 
DONNATTI deja sentir sus efectos desdo las primeras dosis. Un frasco 
El ixir DONNATTI, 7 pesetas. . ' 
C a s a c e n t r á i s R o s n ^ , V í a L o m b a r ' d s , 3 5 . 
SUCURSAL E N ESPAÑA: Boquería, núm. 47, Farmacia llispano-Ame-
ricana, donde facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas.y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
VENTA E N MADRID: Darán (S. en C ) ; Depósitos generales: En I ! I L -
BAO, Barandiarán y Comp.a; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago do 
Compostela; y on SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
las Escuelas, Droguería. 

























G u i s a n t e s 0 , 5 5 k i l o . 
H a b a s 0 , 4 0 
J u d í a s 1 , 8 5 -
T o m a t e s 1 , 0 0 
C e b o l l a s 0 , 3 0 -
A l c a c h o f a s , 1 , 0 0 d o c e n a . 
C o l i f l o r e s 4 , 0 0 -
Z a n a h o r i a s 0 , 4 5 m a n o j o . 
T o d o p e d i d o , d e s d e 3 0 p e s e t a s e n a d e l a n t e , e s 
s e r v i d o f r a n c o d e t o d o s g a s t o s , c u a l q u i e r e s t a -
c i ó n ( g r a n v e l o c i d a d ) . 
P Ü S O 








M O D E L O 2 1 
]'•.']•:[ m á s iiifcrmos, durigirsé a E . 
Alija. Navajoda (San.tti.ndier), camploa.-
do de la Cusía Clovchuid. 
ANTISARNICO MARTI, el único qu8 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta:'señores Pérez del Molino y Cona 
pañía, y Días F . y «Calvo. Blanca. 15. 
Sug Ümitltícion&ií i-esuítan caa-aa, .pelfr 
errosns y apestan a. >trin»* 
^ n o a 
ofrece conRinicar gratuitamente a to-
dos los que sufren de: neür&stenia, 
dehiládajd gcnerail, vért igos, ivuiiin, 
tóniái-go, d-ia4)e't̂ s, tisis, asma, ñ&^tsil-
gias y © M e n n e f e d é s IIITVlosas, un rc-
.nuedio' serícillo, verdadera." maravilla. 
CÜ'ÍI! ¡x".'!. ('• no^ull: j'ln-', su: JM 'mlcil-. 
tes, q\iñ una GasiiaiVjc'Jad te hizo co-
jiiocer. -Curada person-almonte, a.-:í co-
mo nuiueró&os en íermos , t lespués de 
j us.ar on váno todos¡ los niodicaiii.cnios 
¡preconiza.dos, hoy, en reconot-iinieiiíM 
i eterno y. como debo-r do ooiicicnoia, 
bace esta in^diea^ónj cuyo propó-r,') 
pimwní'iilc human i ta rio. H'ÍS. l a conse-
caeiTcia de un veto.—Dirigirse únicav 
ñasiU1. por escrito a doña Carmen V. 
B. García, Sairnerón, lft7.—Barceíona. 
M a n z s n s , A : : S E : V I L . ¡ ¿ . A 
Vapores correos Españoles 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
E l día 19 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander—salvo 
contingencias—el vapor 
i n a M a n a t u r i s t m a 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
«ainitlondo pasaje de todas clases y carga, para HabaiiA y ^eracraft; 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D M A f i t A 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos* 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
E n la segunda quincena de marzo saldrá de eaíe puerto de Santan-
der el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
INFANTA ISABEL DE BORDÓN 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires., 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
«orea HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y JP0MPAÑIA.-Pas«O tíQ Pordda, 38, 
'Apartado uúm,ero tí.—Teléfono (53.; 
Lecciones de Dibujo y Pintara. 
Isaiicl la. Catnlica, 2, 3.° d&récha. 
Lag ant.iffuas pastillas pectorales da 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de-garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino i 
Compafda, en la de Vil] ai ranea y Cal-
vo y"en ]a farmacia de Erasun-
R E T E N T A C E N T Í M O S C A J A 
E L P E S E I S A Ñ O 
Carbr'ii superior, a -i, 4(50 y 5 pe 
setas los ít) kilos. 
Servicio a dcmioilio. V A R G A S , 7. 
bol ell as sdm consultar precios a RA-
S I L L L \ ; , qUo compra de todas, incluso 
frascos". 
•IIAII GAFE fcrESTAURAHT 
fispaclalldad en bodas, banquetes, wl$, 
HAKSITACiONSS 
l í r v l c l o a la carta y por cubiwtnji 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O C A N T A S p o sir-
vanse hacer constar: A P A R T A D 3, 62, 
E N T E R C E R A PLANA: 
Allendesalazar forma Gobierno. 
M/VVVVWVVVVVVWVVWWVl'VVWVVV̂  
y a 
Las s e ñ a s personales de los asesinos. 
MADRID, 12 —«El Impaa-cial» publi-
'ca una iiitere&antísinia infonnación 
cjue le fué facilitada a uno de sus re-
dactores por una mujer de la Ciudad 
Lineal. 
Dice así el citado periódico: 
«Ante la absoluta incoinunicacióri a 
'que las autoridades sometieron tanto 
al dueño de la finca y su familia, co-
mo a iodos los vecinos de la otra par-
te de la icasa—se refiere el periodista 
a la en que fué lialladar la «moto» de 
los asesinos—los reporteros desistie-
ron de recibir directamente de aquél 
todos los detalles referentes a los ase-
sinoa del presidente del Conlsejo. 
Sin embargo, uno ele nuestros com-
pañeros tuvo la suerte de poder bur-
M*vvw/i*vvvvvv^^ ^wvvvvvvvvvvvv^^ w w v v w v v v v v v v ^ ^ w w w v v v v v v ^ ^ 
DIVAGACIONES COMICAS 
Fabricantes de couplets 
. Bien 'dicen que una 'desgraeja 
ca vione sola. A la plaga de c u p f f 
tais • mas o menos maias que S 
cakno do paciencia, deambulan tit 
los escenarios, kay que agregar a 
mayor: los fabricantes de cuplés a 
Hoy, basta lo® pobres "regisseii™, 
lois üidividuos do la claquo y cierí 
empresarios de los llamados «in h 
triales»-, que tanta «gracia., nos ha 
a esoritores, autores y- artistas' 
liian puesto a escribir 'cosas á;> ! 
que luego intentan hañsi 
[EL ATENTADO CONTRA E L SEÑOR DATO 
c r e e q u e l o s a u t o r e s e s t á n 
e n p o d e r d e l a s a u t o r i d a d e s . 
Una información importantísima :: Más detenciones :: Ultimas noticias 
de la actuación policíaca. 
'Como 'dato 'curlosio, relata nuesitra 
confidente que las puertas de made-
ra, pintadas de rojo, que cicaTan la 
ti/aaida, se quedaron sujetas por una 
piedra, pues la cerradura no funcio-
naba. La piedra de reforenciia cointi-
ríiuó el lunes y el martes dluramte todo 
el día; pero el miércoies por la ma-
ñana observó la mujer, no sin cierta 
sospecha, que los nuevos inquilinos, 
sin hacerse visibles, debían babor 
estado eñ la tienda, puesito que las 
pnaertas de ésta aiparecían cerradas 
con un graai candado.» 
Trágica coincidencia. 
•Se da como seguro que aidiemás de 
la motocictota y die las amias que 
fajaron halladas ten la tienda de la 
calle de Arturo- Soria, se encontra-
lar la vigilancia de la benemérita y ron en un pasillo documentos sind 
consiguió meterse en una de las tien-
dás que pertenecen a la finca del se-
ñor Rodríguez Illanes, donde una mu-
calistas, sobre cuyo contenido se 
guarda absoluta relserva. 
En esta misma finca el famoso 
jer, acaso el testigo más interesante anarquista Morral, que arrojó la-
que' ha de declarar ante el Juzgado bomba de Ja calle Mayor el día efe Ja 
qspecial, le (hizo sensacionales confi- boda del Rey Ailfonso XII I , se alojó 
dencias sobro la personalidad de los durante tres días, 
terroristas a quienes boy persigue la LO que dice un mecánico. 
Policía de toda España. Lo® redactores de «El ImparciaK 
Dice la mujer que sobre las dos y señoi,es Qun&z y FadÓJ1) fuerail esfa 
media de la tarde del viernes último macirugada a la caaa (d|e la..caJle de 
se encontraba a la puerta de su casa, Soria) paira illvést¡igar si el 
repasando mms prendas de su mari- juzgado realizaha alg^a diligencia 
do, cuando por el andén de la dere- m Ŝt. 
cha de la . calle de Arturo Soria vió 
presenolífi 'de Marco®, que había yen-
dido el vehículo en Xaláveira.. 
Las maniifestacianeis ded mecánico 
de «El Imparoiail» le fueron comuni-
cadas esta madrugada al fisieai de Su 
Majeistad1, don Félix Paiáz, paa'a que 
la Justicia tenga una pista .rogura y 
pueda capturar a los asasinoíí ded se-
ñor Dato. 
Lo que dicen en el garagte. 
En los centros poilicíacois se ha ad-
vertido duraaite la mañana de hoy 
gran activid:ad, obseirvá.n.dOiSe que el 
pornto de pajrtii'dla de cuantas gestiiD-
nies se han reializado h,a sido la inte-
resante decilairación hecha por el me-
cánico motoriiista de «El Impa.i'Ciiial». 
El Ihijo ded dueño' ded gajraige ha 
deolarado que el día 27 por la tarde 
fué preisemitáídla la moto en cuesti()n 
paira au arreglo en aquel taller. 
€on ella venían dos homd>res. Uno 
de ellos, alto, de complexión fuerte, 
comipletamiento ĵijaütadó, vistien/Jo 
traje de pana, y cubriéndose la cabe-
za con una boina. 
Ed otro, más bajo que ed anterior, 
era grueso, sé ¡hallaba tambáén afei-
tado y vestía traje kaki con gabardi-
na de color verdoso. 
Coaivarsando el primero con ed me-
cánico, dijo que a su campañero' só-
lo le unía una amistad supieatficial y 
que lo había conociido em Madrid. 
Hablando allí los dos, como el, de-' 
avanzar a tres individuéis, todos cu- ría prestaba vigilancia un guardia 
biertos con boinas, uno de ellos alto, civiI) qüe se Of,peoió a dejar a los pe. 
con gabardina verde; otro con up ga- ^odistaa que viesen de nuevo el ve-
l)án oscuro, y un tercero, de estatu- ¡hiendo, encargándoles mucho que no 
ra baja, grueso', a cuerpo, con traje ie tocasen. 
de color gris y botas negras. Con ios'redactores entró también 
Iban acompañados de una señora el mecánico de una ctó las motocicle-
joven, con la cabeza descubierta, cal- tag de «El Imparcial», Marcos Gómez 
zada con zapatos negros, abotinados, Lorente, de 16 años, nati^al de Ma-
y mediaa de iseda negra. Vestía un ga- dllidj y domiciliado en la calle de) 
bán gris escuro; con el cuello de piel .General Pardillas, número 24. 
ded mismo color; era miorena, y por Aun no hacía dos minutos que los 
lo abultado de sai talle debía de estar, periodistas estaban observando la 
sin duda, en estado interesante. motocicleta cuando Marcos llamó 
Frente adonde cfátaba nuestra con- aparte a uno dio ellos y le dijo al 
fidente se detuvieron dos de los indi- oído: 
viduos y la miujer, y avanzó hacia —Esta motocicleta la he montado 
aquélla el hombre grueso y bajito, yo hace unos quince días, 
quien después de saludarla la pre- El redactor se quedó estupefacto y 
guntó ¡si alquilarían la tienda señala- ante lo sensacional de la noticia obli-
da con' el número 77, pues una seño- gó de nuevo al muchacho' a que con 
ra deseaba tener un isitío donde guar- todo ide ten i miento observase otra vez 
dar varios muebles. la- moto. 
"TcTindicó la mujer el domicilió del Esta escena se. desarrolló rápida-
A la puerta de la antigua camice- clarante dijese que se proponía venir 
'dueño de la finca y el desconocido, 
que hablaba con marcado acento ca-
talán, entró a ver al señor Rodríguez 
Illanes. Cuando salió, al cabo de una 
media (hora, anunció a la mujer que 
miente y sin qué el guardia civil se 
enterase.. 
De regreso para Madrid, Marcos 
Gómez insistió otra vez en que la mo-
tocicleta de los asesinos del presi-
había cerrado trato sobre el alquiler 'dcrite del Consej0' ^ había él monta-
de la tienda, y acto seguido atravesó 'do y ai're^ado ha-cía algunos días 
las vías del tranvía, de la Ciudad Li- en el gaTa'Se ^ m m ele la calle de 
neal, y uniéndose a sis acompañan- Mermosilla, .número 85.: 
Marcos Gómez Lorente afirmó tam-
bién que hace unos quince días fué 
conducida la moto a didho garage 
por su prapietario, que había sufrí-
refiere kt, mujer a qmen aludimos do ^ acc¡kIontG vin¿d0i de Zaraff0. 
tes desaparecieron todos con direc-
ción al Caisino. » 
iCantinuaindo sois confildlencias, ños 
que los desconocklos no volvieron a 
la calle do^Arturo Soria hasta la ma-
za a Maldirid y con cuyo motivo su-
frió la máquina grandes averías, en-
nana del domingo ultimo, en que el , ^ 7 ' 
n, , , . , , tre ellas la del cuadro, que resulto hombro bajo y gnmso, después dé en-
tregar el contrato al dueño de la fin-
ca y satisfacer el importe del alqui-
ler, aldívirfiió a La mujer que volvería 
torcido, y el guía inutilizado. 
El propietario de la moto. 
El mecánico de «El Imparoial» ha 
por la tarda a ftacitírae cargo de las dricho también que no recuerda .el 
llaves paira dar tiempo a que límipia- nombre di • nnoño del vehículo, pero 
¡cóh la tienda. que es un señor vaJIienciano, de regu-
Efectívannente, por la tarde, a eso lar estatura, (die unos 25 a 30 años do 
'de las sieisi, voivió ei desconocido; pe- edad, y que está establecido en Zá-
ro pude observar la mujer que a po- ragoza. 
eos metros de la casa, y escondido Después qué Marcosi Gópmez hubo 
«Mrás de un árbol, se quedaba el su- arreglado la moto, el proipletario de 
jeto de la gabardina á quien había ésta se hizo cargo de ella y mairdió 
viste el vieirriies, y que san duda tra- a Talavera,. donde tenía pen.dientes 
taba de ocultairse. unas compras, reiiaciionadas con su 
Unsa vez que ed liombre graeso y negocio de compira y venta de camio-
Jmjo se hizo cargo de las'llaves, des- nes. 
apareció de aquellos sitios, marchan- El dueño de la moto volvió el vier-
¡do ráp-idanirnte, m compañía del de nes de la semana pasaidla a Madrid, 
Ja galuiildiina., manifestando en. el garage Jamies, en i 
a Madrid en meto, su compañero, 
qme también iba a ihacer por tren el 
mismo- viaje, le propuso que lo hicie-
sen juntos. 
Dicen 'los mecánicos que no dejó 
Idle extrañarles que a pesar de haber 
dioho que sólo les unía una amistad 
superficial, ambos se tuteaban y su 
trato • parecía muy íntimo. 
También advirtieron que mientras 
el que vestía .traje de pana llegaba 
cubierto de polvo y barro, su compa-
ñero, a pesar de que llevaba ameri-
cana y gabán, apenas tenía la ropa 
manchada,. 
Otro detalle fué el liecho de que Ta 
motocicleta, no obstante las averías 
que presentaba, era completamente 
nueva., en tanto- que el «side-car» es-
taba en lameintable estado. 
Esto lo explicairon diciemdlo que vi-
niendo de camiino, y aiL llegar a un 
pulebleoillo, volcaron, quedando casi 
destrozado el «side-car». 
Importantes declaraciones. 
Las declaraciones prestadas por él 
tabernero dio la calle dio Mcalá, To-
más Varaona, son imiportantísimas. 
Lo declarado por el vecino de Te-
tuán, Victoriano Rodríguez, es muy 
imiportante también, como igualmen-
te todo lo manifestado por José Pa-
dheco, carpintero de la Ciudad Li-
neal, que vive junto al hotel donde 
piaireció la moto. 
En cambio !á: Ütetentoión 'dé Fran-
cisco Lillu, el tipógrafo de la calle de 
la Pialoana, se temo que no contribu-
ya, al ciaclaieciiniiento del suoeso. 
Hay la seguinidad que la Guardia 
civiil sale' a estas 'horas que el indi-
viduo que lalquüó el hotel y a quien 
con tanto' aliinco' se. busca é& llama. 
Leopoldo Noble, y debo llegar hoy a 
Baroedoam y que desapareció' de Ma-
Idlrid despuési del atontado. 
Coincidencia de señas. 
EL tabernero de la c ilio de Alcalá 
ha manife/atado que las señas del su-
jeto que arregló la moto en la calle 
do Hermosilla coinciden con las de 
Lecpoldo Noble. 
Las 'del amigo que le acompañaba 
son también iguales a las señas del 
que fué a arrendar la casa de la Ciu-
dad Lineal. 
En el regilstro practicado en la ha-
bitación ocupada por el desconocido-, 
se ha encontrado un lío de ropa con 
las iniciales L. N., que coinciden con 
las de Leopoldo Noble. 
Una visión. 
Un íntimo de la casa del señor Da-
to ha diclio que el día del entierro del 
ascisinado presidente vTó en un tran-
vía un sujeto cuyas señas coincidían 
con las del que fué a la Ciudad Lineal 
a nacer el contrato de arrendamiento 
de la, easa.x 
U^o que huye. 
En el pabellón en que lia sido en-
contrada la moto babilaba un suje-
to que al llegar la Guardia civil, hu-
yó. 
La boncmérita deparó sobre él, pe-
ro ninguna de'las balas diizo blanco. 
lian salido para Barcelona algunos 
policías, por creerse que llevan ese 
camino los autores del atentado. 
O pti mismos. 
La Prensa de esta noche se mues-
tra muy optimista. 
Algunos periódicos se inclinan a 
creer que los r.isesincs están ya en po-
der dé la autoridad. 
Otras noticias. 
El impresor Lillo, detenido ayer, ha 
sido puesto en libertad, por no resul-
tar cargeis contra él. 
Uní periódico de la mañana dice 
que ayer fué detenido un ex sargento 
del Ejército, pero, esta noticia, según 
parece, es fadsa. 
En la Dirección de Seguridad. 
Esta tarde se reunió en la. Direc-
ción general de Seguridad la plana 
mayor del Cuerpo con el director ge-
neral. 
El Gobierno no ha aceptado la di-
misión del señor Toircjs Almunia. 
Más detenciones. 
Lal policía dm practicado hoy cinco 
detenciones. 
Sobre estas nuevas detenciones se 
guarda gran reserva. 
Buscando analogías. 
Algunos altos jefes de policía esta-
blecen cierta semejanza entre el aten-
tado de que ha sido víctima el señor 
Dato y el-del que causó la muerte del' 
gerente de Altos Hornos de Bilbao, 
señor Gómez. 
Por otra parte, las señas del autor 
del asesinato del señor Gómez coinci-
den con las del individuo que fué a 
arrendar la casa de la Ciudad Lineal, 
y se cree que pudiera ser el mismo. 
Ha sido enviada á la policía de Bil-
bao una requisitoria para que diga 
si uno y otro pudieran sor la misma 
persona,. 
se 
.cantar a m 
inf-eliices que «p-aínpetan» en sus r-aó 
pectivos locales1. 
Cerno esto dtel • cuplé ha llegado k 
ser casi un artículo de primera neo 
aidaci, visto el incremento toiraik 
por las varietés, cualquiera que ten-
ga en estimación su mcello eaciilú 
por lo menois uu par de cuplés, que 
sientan muohas veces como un par 
de coces dirigidas a lo? ríñones. Hay 
autores tan frescos que ni siquier-: 
tomian en consideración el signifteL 
do de las palabras empleadas. 
¿Quieren ustedes exp'joarme el 
nificado de la lolrilla que sigue?: 0 
«Todo el cielo .de mi patria 
está cubierto de azul; 
por eso las españolas 
tienen la sal de Jetvús.» 
Parece un acertijo de Novojarqua 
y el,.«todo-», una im'Docilidad. ' 
Un señor que debo tener completé 
mente atro-fiajda la membrana pitui-
tañía, y que no debe'saber absoluta-
mente nada de los pcifunics árabe.? 
nos hace decir a una cupletista: •'. 
«He nacido en un ranchó de guano.» 
Otro señor está cobrando por Pe-
rogrullo la siguiente versificación: 
«Apenas- naco la aurora, 
ya viene el alba. V eil día.» 
Con motivo de la guerra, los e.utó-
res síé ensañaron alê osamiemte con 
las cantineras y las enfermeras. Una 
idle é&tas deicía: i . . . . 
«Y les curo las hcrlcas 
-de las manos y íos pies.» 
Y otra, que por cierte se hizo muy 
popular, reflexionaba de este motio, 
aludiendo a las penas de las mujereg 
que tenían sus hijos en la guerraí 
«Si Icls hombres fueran madres-̂  
No' hablemtos de los cuplés cbula-
pos. Todo lo- qile 11 aya de raro y tía 
extravagante, es adjudicado al chulo 
madrileño, y siempre en tiempo de 
j sebotis muy maircado. Lots hay que 
(oson más chulos que un ocho», «quo 
mojan pan en el verrftoüth», «que se 
rascan con un cepillo», «fie peinan con 
berbiquí» y «|se hacen la raya con un 
compás». Otros llevan «muelles en los 
tacones», «le llaman a Dios de tú», 
((se acuestan en el fogón para no des-
(hacer la cama» y «fse desayunan coíí 
mojania,». 
Pero el colmo de la chulería escri-
bió mí entrañable amigo y compañe-
ro Enrique Orbe que era llamarse 
«TacTeo» y «apagar las cerillas con uñ 
martillo». 
Yo también, contagiado.y autor (Te 
cuplés, tenso un chulo que «de boni-
to que es' tiene que dormir con la luz 
encendida». 
Lo que más asombra eis Ta frescura 
siberiana y la seriedad «viconteixisto-
resca» con que las chicharras cuple-
terfl? Cantan estas barbaridadea, pi-
diendo a los autores que escriban esa 
clase de cuplés y negándose a cantaí 
lofi numerójs bien liechos y bien ver* 
sifica'dos. 
Las debía ocurrir a todas lo que a 
una que al salir a cantar aquello de 
«Vengo de Bohemia...» , 
un chulo que se dió cuenta de IS 
((!̂ =aóra» de la criatura, la griló'ex-
tentó re amenté: 
«Márchate aüiora, mismo.» 
Y pudiera haber agregado: 
«Que si no te marchas 
y sigues cantando, 
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